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administración central: 
ALCALÁ, 47, Entresuelo. 
M A D R I D 
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-El Cemento Portland Artificial marca El León, de la fábrica de Mati-
llas (línea M. Z. A.), dotada de la más moderna 
Maquinaria y hornos giratorios, 
es de Fraguado leiito, molienda fina, 
composición química exacta, 
el más resistente y económico, no sólo por su precio bajo, sino porque mezclan-
do UNA parte de cemento con CINCO "de arena, tiene mucha más resistencia 
que los demás cementos. 
i^roéuocíón: 60.000 íonoíaéas anuaías. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
en diferentes laboratorios con UNA muestra de cemento portland artificial marca 
Pasta pura. . 
Mortero 1: 3. 
Mortero 1:5 . 
Pasta pura. . . 
Mortero 1 : 3. 
Mortero 1 : 6. 
Fraguado.. . . 
Besidno sobre 
tami2 de 900 
mallas. . • . 
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CUADROS DE RESISTENCIA A LA TRACGION 
Expediente nilm. 153/48 Expediente núm. 1« Expediente núm. 1 [Expediente niim. 11.858 




































































0,10 gramos "I, 
'7,75 gramos ^la 
7 dias 0,0007 
28 id. 0,0004' 
560,50 555.72|7B2,'18 
382,16 359,07 464,96 





215,76 8]2,10^ 298,5 
Final. 
245 ms. 
0,35 gramos % 
15,56 eramos % 
24 horas=l,7 m/m. 




18,4 gramos % 





Na la . 
6fi gramos '/• 
8.072 ' 
24 horaB-2,5 m/m 
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Materiales de esparto y cáñamo para 
servicio en las obras tanto de uso co-
rriente como de encargos especiales. 
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DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
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Sistema patentada de pavimento de gran resistencia y duración 
Especialidad en cuadras de lujo de marmol comprimido 
y para el ejército. 
Mosaico romano. Marmol comprimido. 
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Caminos de Hiero del 
Norte. 
Cía. de los F. C. de 
M. Z. A. 
Cía. del P. C. de Olot 
a Gerona. 
Cía. del F. C. de Vi-
llajoyosa a Denla. 
Ayuntamien tos de 
Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zarago-
za, etc., etc., etc. 
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CH. LORILLEUX Y Cía. 
MADRID 
Santa Engrac ia , núm. 14. 
BARCELONA 
C o r t e s , núm. 653. 
P A R Í S 
16, Rué Suger . 
ba mejor, la más brillante, la 
más resistente, la más barata. 
Lia Espeí^anza 
Calidad y precios sin competencia. 
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Material recomeniable para 
tejados económicos; imper-
meabilización de azoteas; ais­
lamiento de la humedad en 
bóvedas, paredes, oimientos, 
etcétera. 
El RUBEROID está especial­
mente in-iicado para fábricas, 
t a l l e res , almacenes y depósi* 
tos de materiales, barracones 
Sara tropas, hospitales, cna-ras y servicios militares en 
campamentos provisionales o 
semi-permanentes, pabellones 
de reoreo, exposiciones, cine­
matógrafos, etc. 
Excelente cubierta para los 
vagones y coches de los ferro-
-carriles y tranvías. 
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE A 
Han utilizado el RUBEROID 
con satisfactorios resultados: 
las Comandancias de Ingenie-
Instalaoión^del grupo de'destiladores de Punta Florentina (Helilla), cubierta con Ruberoid. ros de Madrid, Cartagena, Cá­
diz, Jaca, Ceuta, Melilla, Vi­
toria , Mallorca, Mahón; el 
Parque aerostático, los Ta­
lleres y el Laboratorio del 
Material; Regimientos Mixtos 
i , ..-. 1.*», 3.", 4.* y 6.»; las fábricas de 
^> ingeniero militar, pólvora de Murcia y de Armas 
de Toledo; la Academia de Ar-
Plaza de Isabel II, 5.—"MADRID. —Teléfono 1454. tiiiería y otros varios Estable-
cimientos mil i tares. 
i E. G.- í S.i m 
<^if*»0»Ké^m 
-Barcelona- Bilbao - Gij ón - Sevilla -Valencia 
Zaragoza-Lisboa-Oporto. 
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De la actual campaña.—Estación óptica a caballo, por el capitán de 
Ingenieros D. Antonio Sánchez-Cid 149 
Las Inundaciones del Valle del Baztán en 1913 y la Compañía del 
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abril de 1914 62 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando: 
Balance de las cajas de la Asociación y Colegio correspondiente al mes de 
abril de 1914 69 
Acto solemne en la Academia de Artillería 71" 
Se acompañan los pliegos 1 y 2 de la Memoria titulada Tanteo del trazado 
del Ferrocarril Ceuta-Tetuán, por los capitanes de Ingenieros D; Ma-
rio-Pintos y Levi y D. Arsenio Jiménez Montero. (fSe continuará.) 
Cv—V f^^ V***» 
CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno'de caatro ó más 
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista cientifico-militar, y los 
otros dos o más de MemoHas facultativas, u otros escritos de utilidad 
con sus correspondientes láminas. 
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
de Alcalá, frente a la Escuela Saperior de Gruerra, en coastrucción, y 
en provincias, en las Oomtadancias de Ingenieros. 
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en 
los demás países. • ' • 
Las suscripciones que se hagaa por conducto de los señores libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos. 
A D V E R T E N C I A S 
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras 
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en di-
cha Biblioteca. . 
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos 
se diga. 
No se devuelven los originales. 
Las figuras-que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
sólo con tinta bien negra, en papel blanco o lela y con las letras o ins-
cripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que 
en casos excepcionales. 
Se ruega a los señores suscrip'tores que dirijan sus reclamaciones a la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
sus cambios de domicilio. 
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EL REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA 
y el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, 
El MEMORIAL, en su número correspondiente al mes de julio último, 
publicó una minuciosa descripción del Concurso de Automóviles verifi-
cado con gran éxito el día 19 de junio de 1913, en el circuito Guadarra-
ma-Navacerrada. El Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, cum-
pliendo órdenes recibidas del Excmo. Sr. Ministro de la Gruerra, cooperó 
en dicho Concurso, muy acertadamente organizado por el Real Automó-
vil Club de España, y al efecto, además de facilitar el personal de tropa 
y el material que le fueron interesados, designó a varios de sus Oficiales 
que con la mejor voluntad intervinieron de un modo efectivo en todas 
las operaciones preliminares, así como en la ejecución de las numerosas 
prescripciones contenidas en el Reglamento correspondiente. 
Como consecuencia de la referida cooperación, el Excmo. Sr. Conde 
de Peñalveí', Presidente del Real Automóvil Club de España, dispuso que 
13 
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el fSr. Resines, como Secretario General de tan distinguida Sociedad, hi-
ciese entrega personal a los Jefes y Oficiales del Centro, de un muy ar-
tístico pergamino, primorosamente dibajado en colores, en el que se lee 
la siguiente inscripción: 
-«Terminada con toda felicidad la carrera intei-nacional de automóvi-
les «Gran premio del Real Automóvil Club de España 1913» organizada 
por esta Cámara Oficial, cumplimos el grato deber de manifestar a ese 
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones d j Ingenieros del Ejército, 
que tan brillantemente representa al automovilismo militar nacional, 
que el éxito alcanzado, se debe en parte muy esencial a la valiosísima y 
eficaz cooperación que ese Centro tuvo a bien prestar desde el primer 
momento, ayudando y facilitando al Real Automóvil Club de España en 
términos que exceden a toda ponderación, tanto durante la ruda labor 
preparatoria de organización del certamen, como durante la celebración 
del mismo; cooperación avalorada por la importancia y perfección del 
trabajo, cuanto por el inteligente y afanoso celo de los señores Oficiales 
y clases de tropa, a quienes principalmente estuvo encomendada su eje-
cución. 
»E1 Real Automóvil Club de España y en nombre del mismo, su Jun-
ta Directiva, consignan en este documento, con el vivo deseo de que 
sean gratos al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones de Ingenie-
ros del Ejército, su elogio más caluroso y la expresión de su hondo re-
conocimiento. 
• Madrid, veinticuatro de junio de mil novecientos trece.—El Presi-
dente, C. de Peñalver.—Rubricado.—El Secretario General, Carlos de 
jSesi'wes.—Rubricado.—Al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones 
del Ejército.» 
No es necesario hacer constar aquí, que tanto en el acto de la entrega 
de tan delicado obsequio, como durante una visita efectuada a nuestros 
talleres por el Conde de Peñalver, cruzáronse frases muy corteses y afec-
tuosas, demostrativas de las buenas relaciones existentes entre el Real 
Automóvil Club de España y el Centro Electrotécnico. 
Un interés común une a estos organismos; ambos, dentro de sus res-
pectivas esferas de acción, laboran por el progreso de la industria auto-
movilista en todas sus ramas; y bien puede decirse que el uno debiera 
ser considerado como si se tratase de una prolongación del otro. Enten-
diéndolo asi, sin duda, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra acaba de dis-
poner que, dentro de determinadas limitaciones, el Centro preste al Club 
todos los auxilios técnicos que éste solicite; siendo de esperar que ese au-
xilio resulte eficiente, toda vez que el Real Automóvil Club de España 
no dispone aún de todos los aparatos y elementos indispensables con que 
Fotografía del pergamino dedicado al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones con motivo de la Carrera 
internacional de automóviles «Gran Premio del Real ñutomóvil Club de España 1915», 
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cuentan sus homólogos de otros países pai'a ejecutar las pruebas y en-
sayos que con frecuencia les confian los diversos inventores. 
El artístico pergamino que motiva la presente noticia y que la adjun-
ta lámina reproduce, ha sido colocado.en lujosa vitrina y en lugar 
preferente del Centro Electrotécnico. Al MEMOEIAL DE INGENIEROS sólo 
le resta añadir, que hace votos sinceros para que ese documento sirva a 
modo de lazo de unión entre ambas Dependencias, deseando que sus au-
nados esfuerzos redunden en beneficios reales para el más rápido desarro-
llo en España de una industria moderna de tan vastos horizontes y tan 
numerosas aplicaciones, como es la del automovilismo. 
DE LA ACTUAL CAMPAÑA 
ESTACIÓN ÓPTICA A CABALLO 
Las Fuerzas regulares indígenas, que con el Regimiento de Mallorca, 
forman la brigada que manda en África el general Berenguer,cueutan con 
un núcleo de caballería formado por tres escuadrones. 
El constante y acertado empleo que se hace de este grupo, utilizándolo 
no sólo en las aplicaciones exclusivas de la caballería, sino también como 
una excelente infantería montada, hizo patente la necesidad de dotarle 
de una estación óptica que permitiera al Jefe de aquél en cualquier mo-
mento, comunicarse con su cuartel general, las posiciones a cuya vista tu-
viera que operar y con las fuerzas destinadas a prestarle su concurso. 
Esta estación óptica necesariamente tenía que reunir condiciones para 
poder seguir a la caballería cualquiera que fuese su aire de inarcha, y 
para ello su personal tenía que ser montado; en cuanto al material, como 
sólo disponíamos del reglamentario de las cargas a lomo, estudiamos la 
manera de transportar la estación en un caballo, reduciendo todo lo posi-
ble tanto el peso como el volumen de la carga, y disponiendo ésta de 
modo que no pudiera deteriorarse ni caerse ningún elemento de la esta-
ción en las marchas al trote o al galope. 
En este artículo nos proponemos exponer el modo sencillo cómo en la 
práctica hemos realizado,este objeto, trabajo que consideramos de utili-
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dad por la aplicación que pueda tener en casos semejantes y más aún no 
disponiéndose de material especial para estaciones a caballo. • 
Para obtener la disminución del peso y volumen de la carga anterior-
mente señalado y con el fin de no perder nií.guna de las cualidades ópti-
cas de la estación reglamentaria, se ha prescindido únicamente de mate-
rial auxiliar y de transporte. Las cajas que se emplean para éste repre-
sentan un peso y volumen considerables en relación con el total de la 





bien resulta muy útil en algunas ocasiones, no es indispensable, y menos 
aún en una estación como la que tratábamos de organizar. Otro tanto 
puede decirse del marrazo y del hacha de mano, reduciéndose con dichas 
supresiones el peso de la carga en cerca de 72 kilogramos. 
Del material de repuesto sólo se lleva en la caja de accesorios los . 
cristales y muelles antagonistas para el Mangín, y del auxiliar y de in-
mediato consumo, únicamente lápices, plumas, tintero, sello, un cuaderno 
de 100 hojas de partes de cada clase, las carpetas y cuadernos de registro. 
El reloj y los gemelos los lleva el Jefe de estación; en las alforjillas de 
grupa de su caballo se transporta también la linterna y el depósito peque-
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ño, y del material de banderas lleva la estación el asta y las medianas, 
prescindiendo de las demás. Con estas reducciones de material, que 
en nada disminuyen las condiciones ópticas de la estación, se reducía su 
peso en unos 76 kilogramos y el de la carga resultante era algo inferior 
a 95 kilogramos, comprendiendo en este peso el del baste y atalaje 
del caballo, así como las escuadras, tornillos, etc., que sería necesario em-
plear. Este peso es algo inferior al que suelen llevar los caballos de tro-
pa equipados para servicio de campaña, que con un jinete de peso medio, 
armamento, municiones, ])ienso y equipo con cubrecapote, etc., soporta 
un peso generalmente superior a los 110 kilogramos, con lo cual se ve 
Fig. 2. 
que el caballo que transportase la estación estaría en mejores condicioneb 
para marchar que aquéllos. r 
El material se ha dispuesto del siguiente modo: Sobre las caras in-
teriores de los camones del lado izquierdo de un baste reglamentario 
de óptica se fijaron dos escuadras de hierro forradas de cuero negro, en 
las que quedaba encajado el Mangin con el anteojo hacia delante y apo-
yado en los camones en la misma disposición que las cajas de transporte. 
Para evitar que el aparato pudiese resbalar hacia detrás o adelante, se 
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Fig. 3. 
colocaron sobre las caras exteriores de los camones, y hacia la mitad 
de su altura, unas pequeñas escuadras de hierro, también forradas de 
cuero, y que se apoyaban en las caras anterior y posterior del Mangín, 
completándose la sujeción do 
éste ])or medio de dos correas, 
que partiendo de los ganchos 
anterior y posterior del baste, 
venían a unirse en una anilla 
que quedaba algo por encima 
del centro de la cara exterior 
del aparato, abrochándose so-
bre dicha anilla un francalete 
que partía de la v a r i l l a del 
bai^te. La correa que parte del 
g a n c h o d e l a n t e r o se apoya 
sobi"o la tapa de la abertura 
de la c h i m e n e a apretándola 
' contra ésta y evitando así todo 
movimiento de la chimenea, del quinqué y de la tapa; las figuras 1, 
2 y 3, ponen de manifiesto cuanto llevamos dicho. La caja de acce-
sorios va en su sitio en el interior del Mangín, evitándose todo movi-
miento por medio de tacos fijos de cuero, y metiendo dentro de ella la 
gamuza y un paño de limpieza paia evit i r choques entre los accesorios; 
la mesilla del Mangín se ator-
nilla a la parte inferior de éste 
antes de cargarlo, en la misma 
forma que para usar el apara-
to , sin más diferencia que dar 
a la mesilla un cuarto de vuel-
ta para que su parte más estre-
cha quede hacia el interior del 
baste, con lo que no tropieza 
con éste ni con las escuadras 
al cargar y descai'gar y resul-
ta la disposición más conve-
niente para el transporte, que-
dando además sujeta por el 
francalete que la aprieta con-
tra el Mangin. Las portezuelas de éste quedan sujetas por las escuadras, 
y el anteojo, anillas, etc., se mueven a rozamiento lo suficientemente 
duro para que no influyan sobre ellos los movimientos del caballo. 
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Para el transporte de los trípodes se adoptó la disposición que indica 
la figura 5; se quitó a los conterones las correas que sirven para el trans-
porte a brazo, y al camón delantero se fijó una correa que pasando por 
el puente de enmedio de la 
parte alta de los conterones, 
iba a abrocharse sobre otra co-
rrea que parte del camón pos-
terior, como indica la figura 4. 
A las otras mitades de los con-
terones se les pusieron unos 
francaletes mediante los cuales 
quedaban colgados los trípodes 
como indican las figuras 4 y 5, 
por medio de la varilla colocada 
entre los camones y sobre dichos 
trípodes, dejando poco huelgo. 
Con esta disposición, al trotar o 
galopar el caballo, se producía 
algún ruido por los choques de los trípodes entre síy con el basle, inconve-
niente que se evitó empleando el francalete horizontal que se ve en la figura 5^ 
Apoyada sobre los trípodes y colgada por sus tirantes de los ganchos 
del baste, se coloca la cartei'a del heliógrafo, cuya sujeción se completa 
por medio del pequeño francalete que se ve en las figuras y se abroclia 
a su parte inferior. Debajo de esta cartera y en análoga forma se cuelga 
la de la mesilla y soporte y co-
llar del anteojo; de la cara exte-
lior de esta cartera parte un 
francalete que se abrocha'sobre 
ella después de pasar por los 
tres puentes del conterón infe-
rior del trípode colocado enme-
dio, que es el del anteojo, (fig. 6). 
Dentro de la cartera del he-
liógrafo se meten las tres ban-
deras medianas, evitándose así 
todo choque entre los elemen-
tos que contiene. 
En la parte superior del bas-
te, entre los camones, se colocan el depósito grande de petróleo y una caja 
de cuero que contiene la documentación y efectos de escritorio, ambas 
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Fig. B. 
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En las horquillas, y sujetos por correillas de suficiente longitud, se 
colocan el asta de bandera y el anteojo en su funda de cuero. 
Con esta disposición que acabamos de describir se desnivelaba un poco 
la carga, inclinándose del lado del Mangín, sobre todo al trotar o galopar 
y para evitarlo se colocaron cosidos al fondo de las partes inferiores de los 
conterones, tres ti-ozos de lámina de plomo, de un peso total de 1.200 gra-
mos, con cuya adición quedó equilibrada la carga. 
Con la disposición dada a los trípodes se ve que para sacar el del he-
liógrafo o el del Mangín basta soltar el francalete horizontal, con lo que 
al soltar el del trípode que quiere sacarse, sale éste hacia abajo, quedando 
como estaba la carga menos dicho trípode y la parte inferior de su con-
terón que sale con él. Hemos colocado enmedio el trípode del anteojo, 
porque dadas las condiciones en que esta estación había de funcionar 
i^^mi • •• ^ ^ ^ ^ ^ 1 
É Í L ^ ^ 
j ^ ^ , > ^ ^ « - .üL -'^üBQsy iHÜiM^^HWl 
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Fig. 7. 
de ordinario, sería el que con menos frecuencia se tendría que utilizar, y 
mientras tanto no habría que tocar tampoco a la cartera de mesilla etc., 
del anteojo, unida para la marcha al contaron de dicho trípode como 
antes hemos visto. 
En cuanto a la disposición general de la carga, decidimos colocar el 
Mangín en su costado izquierdo, porque siendo conducido de la mano por 
el conductor montado, el caballo que lleva la estación marcha al costado 
derecho del caballo del conductor, quedando protegida por él la parte 
más saliente de la carga, que es el Mangín, de los choques que i)udieran 
producirse con acémilas u obstáculos cualesquiera que se encontrasen al 
paso. Esta disposición tiene el inconveniente de que al disminuir un aire 
vivo de marcha, el caballo que lleva la estación, sobre el que se tiene 
poco mando, se echará encima del caballo del conductor y lo tropezará 
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precisamente co,; el Mangín; pero esto puede evitarlo fácilmente el con­
ductor haciendo levantar la cabeza al caballo que lleva la estación y 
atravesando un poco el suyo cuando vaya a parar o tenida que acortar la 
marcha. El personal de la estación se completó con un sargento y un cab>>, 
ambos jefes de estación. 
La estación así dispuesta, y que funcionando y en marcha se represen­
tan respectivamente en las figuras 7 y 8, fué asignada desde luego a los 
escuadrones de fuerzas regulares indígenas, con las que ha tomado parte 
en las operaciones de los días 20 de octubre, 16 y 17 de diciembre y 1 
de febrero. En la operación del día 19 de diciembre estuvo afecta al 
Cuartel general del Comandante en Jefe, marchando con su escolta de 
caballería; también ha asistido a diversas formaciones y paseos militares, 
respondiendo siempre bien a su objeto. 
Fig. 8. 
La norma general seguida en el empleo de la estación ha sido usar la 
bandera para indicar su situación a las fuerzas o posiciones con quienes 
debiese cooperar la caballería, sin descargar nada de la estacicn mientras 
no se hubiera de permanecer algún tiempo en el sitio a que se hubiese 
llegado o no fuese preciso transmitir despachos de alguna duración. 
Mientras tanto, el jefe de estación llevaba dos trozos del asta con una 
bandera que arrollaba sobre aquéllos, desunidos, para los cambios de po­
sición, y todo el resto de la carga se mantenía en disposición de marcha; 
una vez llegada la estación a un emplazamiento en que hubiese de per­
manecer algún tiempo o desde el que tuviese que establecerse comunica­
ción, se montaba el heliógrafo como indica la figura 7 (sin necesidad do 
descargar la cartera). Los siguientes cambios de emplazamiento se hacen 
llevando el heliógrafo sobre su caballo uno de los telegrafistas o volviendo 
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a cargai'lo, según aconsejen las circunstancias de distancia y tiempo, 
aunque en la práctica, siempre se ha dispuesto de bastante para cargar 
de nuevo los elementos del heliógrafo y emprender la marcha, como 
antes decimos, llevando prevenida una bandera, sin inconveniente para 
la rapidez de comunicación. 
ANTONIO SANCHEZ-CID. 
LAS INUNDACIONES DEL VALLE DEL BAZTAN EN 1913 
y la Compañía del 1."' Regimiento de Zapadores Minadores. 
Baztán, cuyo significado euskaro equivale a «todos uno» da nombre 
al pintoresco valle fronterizo de Francia por los Aldmdes, regado por el 
Bidasoa y sus afluentes que le fertilizan en toda su extensa superficie, 
comprendida en un perimetro de 100 kilómetros; su población, según el 
último censo, es de 10.000 habitantes aproximadainente. Abundando los 
pastos én la región, que contiene más de 160.000 robadas (1), su riqueza 
principal es la pecuaria; solamente en ganado de cerda exporta Baztán 
anualmente 20.000 cabezas. Entre los pueblos que componen el valle, las 
más importantes localidades son: Elizondo, capital y cabeza de la muni-
cipalidad, Yrurita, Arizcun, Errazu y Almandoz. 
Los moradores de este rico país se vieron sumidos en la consterna-
ción más amarga el día 2 de junio de 1913 pues en pocas horas sufrieron 
las consecuencias de una violenta inundación que arrasó sus campos, 
destruyó sus comunicaciones, puentes, caseríos, ganados y cosechas, revis-
tiendo caracteres de catástrofe. Desbordado en rapidísima corriente de 
violencia extremada el río Baztán, (nombre que el Bidasoa lleva en su 
alto curso), en la confluencia de las regatas de Izpegui y Gorostapolo en 
Errazu, y convertido en torrente imi)etuoso, desvastó cuanto encontró a 
su paso, atemorizando a los vecindarios de Errazu y Elizondo, los cuales 
demandaron la inmediata atención y urgentes auxilios de las autorida-
des locales y provinciales, que se creyeron en el caso de solicitar de la 
militar el concurso de fuerzas de ingenieros, para proceder en primer 
(1) , Unidad superficial agraria del país, eq^uivalente a ociio áreas 98 centiáreas. 
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término a los trabajos de saneamiento exigidos por la acumulación del 
légamo y sedimentos depositados por la corriente en las calles de las dos 
localidades citadas, en algunas de las cuales alcanzó el depósito más de 
;UQ metro de altura, y en segando lugar a los del restablecimiento de las 
comunicaciones y obras de seguridad que reclamaban los puentes des-
truidos y las edificaciones que quedaban en ruinoso estado. Por los gra-
bados que ilustran este artículo puede formarse idea de los desastrosos 
efectos de la inundación y de los trabajos de todo género llevados a cabo 
por la Compañía de Zapadores. 
Comunicada por la autoridad principal de la Eegión a la plaza de 
San Sebastián, la orden telegráfica para la salida de una compañía del 
l.'^'' Regimiento de Zapadores Minadores, recibió el Coronel la citada or-
den el día 5 a las diez de la noche, y a las ocho de la siguiente mañana 
emprendió la marcha por ferrocarril a Irún la compañía mandada por el 
capitán D. José Díaz y López Montenegro, con los primeros tenientes don 
Francisco Barberán y D. José de las Rivas, segundo teniente (E. R.) don 
Joaquín Castillón, módico del I.'"' Batallón D. Justo Diez Tortosa, cinco 
sargentos y 100 hombres de tropa con seis cargas del material del tren 
a lomo reglamentario, de las cuales cuatro contenían herramienta para 
explanación y movimientos de tierra, otra explosivos y la última he-
rramienta de carpintero. 
Las sobrecargas las constituían betas de cáñamo, barras, palancas y el 
menaje necesario para la confección de ranchos; del material sanitario 
correspondiente a la compañía iban encargados dos practicantes. 
Llegada la compañía a I rún y descargado el ganado y material, ope-
ración que por el exceso de servicio en la estación se hizo esperar una 
hora, se distribuyó a la fuerza un rancho frío, con objeto de no detener 
la marcha hasta Vera, primera localidad del trayecto capaz para alojar a 
la tropa. Se partió de Irún por la carretera que dejando a la izquierda el 
puente internacional de Behovia y contorneando la histórica cumbre de 
San Marcial a l a derecha, conduce a Navarra, región en la que se penetra 
por Vera, donde se alojó la tropa y tomó un rancho caliente. Enterados 
en esta localidad de la existencia de un camino a través del monte, que 
bordeando Peña Plata, muy cerca de la frontera, se economizaba reco-
rrido, no dudó el Capitán acerca del partido que debía tomarse, y con-
tando con la ayuda de un guía, perfecto conocedor del terreno, se dis-
puso la salida de Vera para el siguiente día al amanecer, como se verificó, 
llegando a Echalar, famoso por sus palomares, a las nueve de la mañana, 
en cuyo lugar se distribuyó a la tropa un rancho caliente y se hizo un 
descanso de tres horas y media. 
Desde Echalar se tomó el atajo del camino mencionado y, después 
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de un alto de una hora para comer, se continuó la marcha hasta un cruce 
del camino de donde arranca el que conduce a E^rrazu, donde se presentó 
un peatón con una orden escrita del teniente coronel del batallón que 
se liabia adelantado a la marcha de compañía con objeto de examinar los 
lugares de la catástrofe y deducir la clase de trabajos y necesidades 
más yerentorias a que habría que atender a la llegada de la fuerza. La 
citada orden indicaba que se destacara desde aquel punto un teniente 
con dos sargentos y 38 soldados, llevando una pq,rte del mateiial a Errazu, 
))ueblo que dista siete kilómetros de Elizondo, y a este último se dirigió 
el grueso de la compañía llegando a ambos pueblos arabas fuerzas a las 
' 1 -
Fig. 1. 
nueve do la noche, después de salvar algunas dificultades la que iba a 
Elizondo por la imposibilidad de utilizar sin preparación previa el puente 
que comunicaba con la población. 
Desde la primera hora de la mañana siguiente se empezaron los reco-
nocimientos adquiriendo datos relativos al estado de los pueblos y exa-
minando los desastrosos efectos causados por la inundación en casas, 
calles y vías de mayor importancia. 
Elizondo (fig. 1) está dividido en dos partes por el rio que le cruza en 
anchuroso cauce. Errazu, agua arriba de éste, también es atravesado por 
el río, que en esta parte tiene menor anchura, motivo por el cual conside-
rable cantidad de los materiales que arrastró el torbellino de agua quedó 
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detenida por casas y puentes al rebasar los bordes de su anchura normal y 
a esLo se debió que los daños cau-
sados en esta localidad fueron re-
lativamente de mayor considera, 
ción que los de Elizondo. Estos 
daños consistieron principalmente 
en la destrucción total o parcial 
de algunas casas, y derrumba-
miento de muros (entre otros, to-
talmente el del ábside de la igle-
sia parroquial) (fig. 2) que no pu-
dieron resistir al empuje de las 
aguas, debido a la velocidad alcan-
zada por efecto do la enorme di-
ferencia de nivel que existe en 
esta parte del curso del río. 
La altura inedia que alcanzó 
el agua en las casas fué de tres 
metros, cegando el fango y mate-
riales acarreados por la corriente, 
todos los vanos de los pisos bajos. 
En las carreteras los destrozos 
fueron también de importancia. 
La carretera general do Francia 
Fig. 2.—Errazu.—Efectos de la inundación. 
Vista de la iglesia por la parte posterior. 
en el trayecto Elizondo-Erra^u-Baigorri (fig, 3), quedó incomunicada por 
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Fig. 4.—Arizoun.—Puente de Lamiarrifa. Las aguas 
se llevaron el terreno de la orilla derecha, que-
dando el puente a 80 metros de él. 
la rotura de tres puentes y por varias cortaduras, alguna de más de un 
kilómetro, principalmente en el trayecto Erraza-Baigorri. El puente de 
Arrayoz, que es punto de paso de Elizondo a Irán, quedó en parte des-
truído; de Errazu a Ariz-
cun quedó también rota 
la comunicación, y por 
consiguiente con Francia, 
por la destrucción en par-
te del puente llamado de 
las Brujas o Lamiarrita 
(fig. 4) y en bastantes me-
tros de longitud quedaron 
asimismo interrumpidas 
las avenidas del mismo. 
En E l i z o n d o sufrieron 
averias importantes dos 
puentes y otro quedó des-
truido totalmente. Esos 
puentes unían parte de la 
ciudad entre sí y con el poblado de Elbetea donde quedaron también 
destruidos otros dos puentes, todos ellos de mamposteria. En Errazu 
desapareció totalmente un puente que existía entre dos partes del pueblo» 
quedando únicamente en 
pie una pila aunque des-
viada de su emplazamien-
to y otro puente en la ca-
rretera a Baigorri sufrió 
también averías de impor-
tancia, incomunicando el 
paso. En dicho pueblo de 
E r r a z u experimentaron 
también los desastrosos 
efectos de la avenida ])or 
haberse formado nuevos 
cauces en las regatas de 
Izpegui y Gorostapolo: la 
primera so desvió hasta 
lamer los cimientos de las 
casas y la otra acometió contra los de la iglesia impidiendo la recons-
trucción de las partes derribadas. El antiguo cauce quedó completamen-
te cegado por los materiales que arrastró la corriente. 
¥i<¿. T).—Errazu.—Gran pedregal que quedó en la 
confluencia de una regata que b:ija del Autra con 
la de Izpegui. 
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Fig. G.—Errazu.—Establecimiento de una vía De-
cauville para el transporte de tierra y fango al 
dique de la regata de Izpegui. 
Los daños se extendieron también considerablemente a los prados que, 
como hemos dicho, constituyen la mayor riqueza del país, dedicado casi 
exclusivamente a la cría de ganado vacuno, mular, lanar y de cerda y a 
la explotación de las sel-
vas, constituidas princi-
palmente por robles, cas- • 
taaos y nogales; grandes 
extensiones de terreno 
dedicados a cultivos, que-
daron cubiertas por pe-
dregales (fig. 6) que los 
inutilizan por completo 
para el porvenir. • 
Reconocidos los daños 
ocasionados por la inun-
dación, que hemos rese-
ñado someramente, re-
unidas las autoridades lo-
cales y puesti.s de acuer-
do acerca del plan de trabajos deducido del examen de los lugares, se 
emprendieron aquéllos tanto en Elizondo como en Errazu procediendo 
en primer término a la extracción del fango y materiales depositados en 
las calles y edificios, por 
considerarse esencial a la 
salubridad pública. Para 
auxiliar en esta labor a 
la fuerza del RegÍ7uiento 
pusieron las autoridades 
locales a disposición de 
los Jefes de las fuerzas, 
obreros paisanos y mate-
rial de transporte, consis-
tente en algunos elemen-
tos de vía Decauville, ca-
rretas de bueyes y carre-
tillas. 
• En las calles, por su 
pequeña superficie y es-
casa cantidad de materiales acarreados, se llevó a cabo la limpieza con 
relativa rapidez merced a los materiales de transporte disponibles, espe-
cialmente en Errazu, donde se empleó el material Decauville (fig. 6) esta-
Fig. 7.—Elizondo.—Construcción do una pasarela 
para sustituir al puente de Gaztelua, destruido. 
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bleciéndolo en las calles donde era mayor la cantidad de materias acu-
muladas. Más dificultad ofreció la extracción del fango en los sótanos de 
los odiñcios, debido especialmente a su estado de fluidez. 
En el mercado de ganado de Elizondo, amplio espacio descubierto, cer-
cado, de forma cundran-
• guiar y 6.000 metros cua-
drados de superficie, el 
fango y materiales aca-
rreados por la corriente 
abarcaban todo el espacio, 
con una altura de medio 
metro siendo considera-
ble la cantidad de tron-
cos, raices y materias 
vegetales, mezcladas con 
tierra y piedra, que se 
amontonaron en el mer-
cado, siendo larga y la-
boriosa la evacuación de 
materias, que se calculó en más de 2.500 metros cúbicos. Para dar idea de 
la cantidad de árboles, maderas y ramaje extraídos, basta indicar que con 
una parte de las maderas escuadradas y tablas recogidas se construyeron 
dos largas pasarelas, una de las cuales se puede ver en la figura 7 to-
mada durante su construcción. 
Fig. 8.—Elizondo.—Vista del puente de Ribot 
después de su arreglo provisional. 
. - - ' f l u ' ' * ** f'><<''Vl 
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Fig. 9. 
Todos los materiales utilizables fuerOn convenientemente recogidos y 
ajmrtados. 
Al mismo tiempo que se llevaban a cabo estos trabajos, se empren-
dían otros que, sin ser motivados para garantir la salud pública, eran in» 
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Fig. 10.—Elizondo.—Estado en que quedó el puente 
de Blbetea (aguas arriba, orilla derecha). 
dispensables para llenar las necesidades locales de los habitantes, tales 
como las reparaciones más urgentes, entre ellas las del puente de Ribot 
en Elizondo, que reúne dos partes de la población.íEra éste un puente de 
sillería y mampostería, de 
dos ojos de 30 metros de 
longitud, del cual desapa-
reció toda la superestruc-
tura, quedando solamente 
las bóvedas y parte del 
relleno de los tímpanos. 
Su reparación (fig. 8) se 
llevó a efecto construyen-
do en éstos (fig. 9), muros 
de mampostería en seco 
con talud de 15 por 100 
retirados 0,50 metros del 
paramento, con objeto de 
que se pudiera llevar a 
efecto la restauración definitiva sin interrumpir el tránsito. Otro de los 
puentes, cuya reparación provisional se hizo en Elizondo, fué (figs. 10 y 11) 
el de comunicación con Elbetea, puente de composición análoga al de Ri-
bot, que sufrió idénticos desperfectos, y se reparó del mismo modo que 
aquél. En Elbetea, para reemplazar a los dos destruidos totalmente, se 
construyeron dos provi-
sionales de madera escua-
dreada, sacada del mer-
cado de ganado, según 
se indicó anteriormente. 
Uno de ellos (fig. V¿), de-
nominado de Graztelúa, 
constaba de seis tramos 
de 4,£0 metros y uno de 
4,35 en fondo pedregoso 
y con un máximo de pro-
fundidad de agua de 80 
centímetros. La elección 
del e m p l a z a m i e n t o se 
efectuó buscando las ori-
Fig. 11.— Elizondo.—Vista del puente de Elbetea, 
después de reparado (agua abajo orilla izquierda). 
lias más convenientes para el acceso, sin las dificultades inherentes a los 
desniveles del escarpado, que en gran parte de los alrededores presenta 
el cauce. Se construyeron seis caballetes de la forma corriente (fig. 13) 
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ensamblando los pies a la cumbrera al Y3 de madera y ligando (fig. 14) 
todo el entramado con alambre de tres milímetros galvanizado. El arrios­
trado de cru .es de San Andrés se constituyó con tablazón clavada. La luz 
de cumbrera era de 1,40 metros y se emplazaron tres viguetas por tramo, 
sujetando con clavazón el tablero a éstas. El grueso de las piezas de re­
sistencia era de 0,16 para los caballetes y de 0,20 para las viguetas, muy 
superior al que el cálculo asignaba por ser el único material disponible 
para el caso. El puente quedó establecido en poco tiempo, resultando el 
Fig. 12. 
tablero a un metro sobre el nivel del agua, estableciéndose nuevas ave­
nidas al puente necesarias para unirlo en ambas orillas con los caminos 
existentes del antiguo. A un kilómetro aguas arriba del anterior se cons^ 
t ruyó otra pasarela de modo análogo próximo al emplazamiento del puen­
te destruido denominado Lamiarrita obedeciendo la construcción a razo­
nes de conveniencia por parte de los habitantes del pueblo, sin que hu­
biera otras en contra de orden técnico. Tenía un metro de anchura sobre 
caballetes ordinarios y dos viguetas por tramo siendo éstos uno de 6,40, 
Ir^s de 4, uno de 4,50, dos de 3,60 y uno de 3 metros, obedeciendo la 
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desigualdad de tramos a las dimensiones del material disponible. La co­
rriente en esta parte era algo impetaosa, el fondo pedregoso y la altura 
de agua de 0,50 metros, quedando el tablero a 1,50 metros. Simultánea; 
mente con los trabajos en Elizondo se verificaba en Errazu el desescom­
bro y limpieza del fango y materias acarreadas que llenaba las calles, 
quedando éstas transitables en pocos días merced al buen servicio pres­
tado por el material Decauville. 
A continuación se emprendió la obra del desvío de las dos regatas de 
Izpegui y G-orostapolo (fig. 15). La primera sufrió una desviación de al­
guna importancia para evitar posibles averias en lo futuro en parte del 
caserío, y la segunda fué impuesta por la necesidad de alejar de la igle­
sia el cauce forma­
do, para poder re­
construir el muro 
del ábside, destrui­
do desde los cimien­
tos al coronamiento 
en su totalidad. Para 
ello se trató de lle­
var la corriente en 
todo lo posible a su 
antiguo c a u c e , y 
para efectuarlo se 
empezó por cons­
truir aguas arriba 
del pueblo y en el 
sitio donde la co­
rriente empezaba a 
tomar dirección pe­
ligrosa un d i q u e 
(figuras 16 y 17) constituido de la siguiente manera. Una fila de pilotes 
distantes entre sí dos metros y clavados 0,90 en el suelo y con altura so­
bre el terreno de 1,60 metros. Por su cara exterior se clavaron tablas al 
tope y adosado a éstas un terraplén de dos metros en la cresta con talud 
natural. En su parte inferior y tocando a la estacada, la tierra era arci­
llosa bien apisonada y el resto mezcla de arcilla y piedra. Protegiendo 
la estacada se formó una escollera con piedra gruesa arrojada á granel 
por la parte interior. La longitud total del dique así constituido era de 
más de 100 metros. Los pilotes se clavaron con mazos de madera y- a 
brazo a falta de otro medio mejor; aquéllos no tenían azuche, que tam­
poco lo exigía la calidad del suelo exento de piedras. Se dio a la estacada 
;<=>&• 
Fig, 13. 
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una dirección tal, que cortase en ángulo muy agudo los filetes líquidos, 
para conseguir que en crecidas ordinarias sufriese menos, lo cual aumen-
tó su longitud. Como la corriente había arrastrado casi toda la madera 
existente en la localidad, hubo dificultad para proveer a la fi^rmación de 
la estacada. Al mismo tiempo y con el auxilio de ICO hombres paisanos 
se abría el antiguo cauce que había quedado cegado por completo, te-
niendo necesidad de destrozar algunas piedras de gran tamaño. La lon-
gi tud del antiguo cauce que hubo preci-
sión de abrir fué de 600 metros y se eje-
cutó la operación en seis días; al fondo se 
le dio la pendiente mínima. La estacada 
de la regata de Grorostapolo se emplazó en 
el mismo punto en que la inundación rom-
pió el antiguo cauce para tomar el peligro-
so, que es lo que debía evitarse para lo su-
cesivo. Análogamente a la anterior se pro-
cedió en la ejecución por lo que respecta 
a pilotes y tablero, limpiando el fondo 
del curso de agua hasta llegar a un nivel 
inferior al del lecho y limpio de cascajo, 
para evitar las filtraciones que de no to-
mar estas medidas se hubieran indudable^ 
mente producido. Aguas arriba de la es-
tacada construida en la regata de Izpegui, 
ésta se había, dividido en tres brazos uno 
de los cuales invadió un prado contiguo 
con grave daño especialmente en caso de 
crecida que se logró evitar desviando el 
curso del brazo formado en la convenien-
te dirección para encauzarlo nuevamente 
en la del brazo principal; para efectaarlo 
hubo necesidad de construir una regular 
presa. 
Entre los restantes trabajos llevados a 
feliz término hay que mencionar el de-
rribo de muros y casas en Elizondo y Errazu, ya en totalidad, como 
en el primer punto, por exigirlo su peligrosa situación y estado, ya par-
cialmente, cómo en Errazu. En estas operaciones hubo necesidad de 
tomar las medidas de seguridad exigidas por las circunstancias, apunta-
lando al efecto los pisos que se utilizaban como andamies. Las casas de-
rribadas en parte quedaron en completas condiciones de seguridad y todo 
Fia;. 14. 
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el material retirado y debidamente apartado. En las edificaciones y mu-
ros de Errazu no huhó necesidad de apelar a estos niedios dejando las 
casas en condiciones de seguridad y sus materiales apartados y reco-
gidos. Con los anteriores trabajos se realizaron otra variedad de labores 
que ligeramente reseñamos a continuación. 
En Elizondo se arregló el afirmado de la calle del Sol, consolidándole 
con muretes de revestimiento del lado del rio en varios trozos y también 
.. C^uce antiguo t/e/ rto 
.,.C^ucc aíjicfta por /a inUn</acion 
.. .Carretera 
...Muro <f«piotfra en seco 
..Obra </e herray macera 
.. Dff5maf}tc para /? cana/'z^c/ort 
. í'ig- 15-
se rehicieron algunos conductos de alcantarrillado que la cruzaban. Del 
mismo modo se remediaron los daños ocasionados en la calle D. Jaime 
UrrUtia y del camino que pasado el puente de Elbetea conduce a este 
pueblo así como el de la bifurcación que conduce al rio, con una alcan-
tarilla que en él desemboca y un muro de dos metros de altura en ram-
pa en la separación de ambos, a lo que hay que añadir algunas otras 
reparaciones efectuadas en el edificio de la Misericordia o Casa de Cari-
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Fig. 16. 
dad. En Errazu se extrajo de las pilas del puente destruido y derrum-
bado toda la sillería que estaba a la vista, según se ve en la figura 18, 
habiéndose preparado además un estribo para un puente provisional de 
piedra en seco en el mispao emplazamiento del derribo. 
El 10 de julio se recibió en Elizondo orden del Grobernador militar de 
Pamplona para emprender 
la marcha de regreso por 
jornadas ordinarias: comu-
nicada qne faó a Errazu, se 
toma;ron en ambos puntos 
las disposiciones oportunas 
para efectuarlo al siguiente 
día 11, y a la una de la tarde 
del mismo, reunida toda la, 
Fuerza en Elizondo y en el mismo orden que a la llegada, emprendió la 
compañía la marcha a banderas; a las diez y ocho horas y treinta minu-
tos se llegó a Sumbilla donde se alojó la tropa suministrándole el segun-
do rancho. El día 12 a las cinco de la mañana salió de este último punto 
para llegar a Vera a las once del dia y allí se descansó hasta el siguiente 
en que había de hacerse la más penosa jornada. Dicho día 1-^, después 
de oir misa se continuó la marcha, fatigosa por el excesivo calor, extra-
ordinario en esta región, llegando sin novedad a San Sebastián, después 
de un descanso de cuatro horas en Irún donde se sirvió el rancho al caer 
de la tarde. 
Dan idea del brillante comportamiento de la Compañía durante su 
permanencia en el Baztán las siguientes comunicaciones, entre otras, re-
cibidas en el Regimiento: 
«Hay un membrete que dice: Alcaldía Constitucional del Valle de 
»Baztán. Núm. 616. Terminados los trabajos que con más urgencia de-
»bían realizarse con motivo de los destrozos causados por la inundación 
»del dia 2 de junio últim.o, me creo 
«obligado a manifestarle que ya no 
»es indispensable la permanencia de 
»la fuerza de Ingenieros en este Va-
»lle; así es que la Superioridad, si lo 
«estima pertinente, podrá ordenar 
»la incorporación de la compañía a ese Regimiento. En nombre del Ayun-
»tamiento tengo el honor y satisfacción de expresar a V. S. la mayor gra-
»titud por los eficacísimos y valiosos auxilios y servicios que los Inge-
»nieros han prestado a este municipio. Ocioso es consignar el grandísimo 
»celo y competencia observados en la dirección del trabajo por los seño-
Fig. 17. 
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»res Oficiales y su correctísimo proceder, cualidades todas ellas encar-
iñadas en el distinguido Cuerpo a que pertenecen. El comportamiento 
»de la tropa, inmejorable. Conservará este país gratísimo recuerdo de la 
«estancia de la compañia de Ingenieros. Dios guarde a V. S. muchos 
»años.—Elizondo, 5 julio 1913.—El Alcalde, Fernando Gortari.—Rubri-
»cado.—Señor Coronel del 1.'''' Regimiento de Zapadores Minadores.— 
»San Sebastián.» 
«Hay un membrete que dice: Comandancia General de Ingenieros de 
»la 5.* Región. Núm. 121. El capitán de la compañia de ese Regimiento 
»de su digno mando que marchó a Errazu y Elizondo para efectuar tra-
»bajos con motivo de las inundaciones ocurridas a consecuencia de los úl-
»timos temporales de lluvias, me comunica por telégrafo que regresa a 
«Banderas una vez termi-
»nado sa cometido. Ruego 
»a V. S. se sirvadevolver 
»a este Oficial y fuerza a 
»sus órdenes el afectuoso 
»saIudo que con tal mo-
»tivo me dirige, expre-
«sándole mi satisfacción 
»por el feliz desempeño 
»de la comisión que les 
»fué confiada. Dios guar-
»de a V. S. muchos años. 
»—Zaragoza 12 julio de 
»1913. — Joaquín de la 
»Llave. — Rubricado. — 
»Señor Coronel del J . " Regimiento de Zapadores Minadores.—San Se-
bastián.» 
«Hay un membrete que dice: Comandancia General de Ingenieros de* 
»la B.* Región. Núm. 18. El Excmo. Sr. Capitán General de esta Región 
>en 16 del actual, me dice lo que sigue: «Como resultado de su comuni-
«cación del 30 del pasado en que me da cuenta del excelente comporta-
amiento y servicios prestados por la compañía del I.""' Regimiento de 
«Zapadores Minadores que n-archó a Elizondo y Errazu con motivo de la 
«inundación ocurrida en el Valle del Baztán, me complazco en manifestar 
»a V. S. la satisfacción que esta conducta me ha jjroducido, por ser reve-
»ladora del celo e inteligencia desarrollados por los Jefes y Oficiales de 
• dicho Cuerpo en la instrucción y educación de su tropa, gracias al cual 
»se^halla ésta dispuesta, en todo momento, a prestar los servicios ])ro-
»pios de su instituto que el Ejército o el país necesiten y a demostrar por 
Eig. 18.—Errazu. —Restos del puente destruido. 
Extracción de sillares de los mismos. 
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»su corrección e intachable conducta que el Ejército es además de un or-
»ganismo necesario y útil a la Patria, una escuela de moral y buenas 
«costumbres. Felicito por ello al Coronel de dicho Cuerpo y al Capitán, 
•>Oficiales y tropa do la compañía que con su celo, actividad e inmejora-
:>ble comportamiento, han logrado dejar a la par que grat i tud por sus 
»servicios, excelente recuerdo en la comarca en que los han prestado. Lo 
»que me complazco en trasladar a V. S. para su conocimiento y satis-
»facción, y la del Capitán, Oficiales y tropa de la compañía de ese Re-
»gimiento de su digno mando a que se alude en en el preinserto escrito. 
»Dios guarde a V. S. muchos años.—Burgos, 18 de agosto de 1913».— 
El Comandante General de Ingenieros, Bamiro de la Madrid.—Ru-
bricado.—Señor Coronel del primer Regimiento de Zapadores Mina-
dores. 
P. R. Z. M. 
REGLA DE CÁLCULO PARA RADIOTELEGRAFÍA 
La regla de cálculo Telefanken permite verificar fácilmente y sin 
pérdida de tiempo las operaciones más frecuentes de la práctica radiote-
legráfica, al mismo tiempo que las comunes a todas las reglas logarít-
micas. 
Consta la regla en cuestión, de nueve escalas: siete visibles sobre la 
regla y reglilla en su posición normal, y dos más que van en el fondo de 
la caja de la regla, donde corre la reglilla. 
Las escalas I y VII , de los bordes ce la regla, son escalas ordinarias 
de milímetros. 
I I y I I I son escalas logarítmicas de 1-100 (escalas de cuadrados). 
IV y V, escalas logarítmicas de 1-10 (escalas de raices). 
VI; escala logarítmica de 6,28 = 2 u a 62,8, o sea producto por 2 n, 
de los números de IV y V. 
VII y VI I I son escalas para el cálculo de resistencias. 
Estas dos últimas van debajo de la reglilla. 
En las distintas escalas van señalados los números siguientes: 
_ 1 1 T I T t ¡A 
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En los extremos de las escalas están grabadas las letras correspondientes 
a los distintos factores que entran en las fórmulas: 
L^j^ (autoinducción en cm.), 0 ,^^ ^ (capacidad en 
centímetros), 1^^ (longitud de onda en cm.), I (intensi­
dad en amperios) y R (resistencia en ohmios), etc., etc. 
La longitud de la regla es de 0,27 m. 
Al dorso de la reglilla lleva las escalas de senos y 
tangentes y la escala natural empleada para la cons­
trucción de la i-egla y sirve para hallar logaritmos. 
La regla permite resolver rápidamente los si­
guientes problemas: 
1." Determinar la longitud de onda de un cir­
cuito oscilante (X), coconocidas su capacidad (C) y su 
autoinducción (L). 
2." Determinar G, conocidas 'kjL. 
3." Determinar L, conocidas ^ j C. 
4.° Determinar el amortiguamiento S. 
5." Determinar la resistencia (R), conocido el 
amortiguamiento. 
6.° Determinar 8, conocida H. 
7° Determinación directa de la resistencia (R). 
A continuación figuran las fórmulas correspon­
dientes a cada caso y su aplicación a un ejemplo. 
1.° Determinar la longitud de onda X, conocidos C 
y L.—(Figs. 1 y 2), para ello nos serviremos de la 
fórmula de Thomson: "k = '2 n'^ C L, en que X es la 
longitud de onda en cm., C la capacidad en cm. (uni­
dades electrostáticas) y L la autoinducción en cm. 
(unidades electromagnéticas). Se utilizan las escalas 
I I , I I I y VI de la regla, formando el producto C L 
por medio de las dos primeras, y leyendo el valor 
de X sobre la VI. 
Ejemplo: C ^ 3 cm., L = 2 cm., resulta X = 154, 
centímetros. 
Si C = 24.000 cm., L = 9.600 cm., resulta X = 
95.000 cm. = 950 metros. 
2.° Determinar C, conocidas X L.—(Fig. 3), se 
procederá en orden inverso hallando el cociente -y-
en las escás VI y I I I y leyendo el valor de C en la I I . 
Ejemplo: X = 1.400 m., L = 8.000 cm. y C = 62.000 centímetros. 
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3.° Determinar L, conocidas X y C.—(Fig. 4.) 
Ejemplo: X = 1.000 m., C = 48.000 cm. y L = 5.280 centímetros. 






A VI Il6,4 
Fig. 1.—Datos: C = Som, L = 2in. Resultado JL = 15,4c 
Para el cálcalo de este factor se emplea la fórmula de Bjerknes: 
j ''^  (?! — C'a 
o = 1T- • 7i ; en que o representa el decremento logarítmico o 
factor de amprtiguamiento, Gr la capacidad del ondametro para la reso-
r II L 124000 
III c 
96000 - VI X 
Fig. 2.—Datos: C = 24.C00cni. L = 9.500. Resultado JL = 95000cm. 
nancia, G^ y G^ las capacidades del ondametro para obtener una desvia­
ción mitad de la aguja del indicador de corriente. 






Fig. 3.—Datos: I = 1.400m, L = 8.000 om. Resultado C = 62.000om. 
después se U^va el cursor sobre el trazo - ^ (escala IV), y se lee el valor 
del amortiguamiento" buscado sobre la V. 
En vez de capacidades se toman generalmente grados del ondametro 
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directamente, teniendo en cuenta que la capacidad para su posición ini-
cial corresponde a lo sumo a 4". 





Fig. 4.—Datos: I = 1.000m,.C = 48.000om- Resultado L = 5.280. 
5.° Determinar B, conocida 8.—(Fig. 6.) 
IV 
¡Jt/» L Cr 
V i* = 0,1708 &I Ci-C» 
i 
Fig. 5.—Datos: C, —C2 = 5°, Cr = 46°. Resultado S^=;.0,1706. 
La relación que liga la resistencia de'un circuito oscilante, con el fac-
S \ 
tor de amortiguamiento es i? = —p- . 150. 
Se utilizan las escalas IV y V, hallando primero el producto 8 X y su 





Fig. e .-Datos: 8 = 0,1708,1 = 1.200m, C = 2.000om. Resultado R = 15,38 ohm. 
cociente por C, hecho lo cual se leerá bajo el número 1,5 de la escala IV, 
el valor de la resistencia sobre la V. 
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Ejemplo:, 5 =:0,1708, X ^ 1.200 m„ C = 2.000 cm. y J? = 16,38ohms.' 
6." Determinar o, conocida E ("problema inverso).—(Fíg.-?;)-
: 1 i^ 
IV IS p A 
V h R, C 
'• • . 
IV 150 
, V » = 0,MS' 
Fig. 7.—Datos: R = 8 ohm., X = 2.000 m., C = 1.800 cm. Resultado: o = 0,048. 
Su valor viene dado por la siguiente expresión 5 
R 
C .B 
' 150 • 
Se determinará el cociente de -^ r— y se lleva el cursor sobre el valor de 
C en la escala IV; luego se halla el cociente por 1,5 y por fin se lee el 
valor de S sobre la escala V. 
Ejemplo: ^ = 8 ohm, 1 = 2.000 m., C = 1.800 cm. y S = 0,048. 
-. \T.° • Determinación de la resistencia (R) directamente.—(Fig. 8.) ' 
í • - • 
] 
t , 2 . 
4 Q Wo ^ 51 Jm 
2,5(>0 |8. .lo 
.' 
Fig. 8.—Datos; Jo = 8 amp.. Jm = 5 amp., Rm = 4 ohm. Resultado Ro = 2,56 ohm. 
Se puede determinar la resistencia óhriiica de un circuito osciláíite, 
por otro procedimiento, introduciendo en dicho circuito una resistencia 
no inductiva, de un valor tal, que reduzca la intensidad de corriente a 
un cierto valor. -
La fórmula que se aplica es: Ro = Ir. R¡n (1) en que Ro es la 
(i) .'Esta fórmula puede ponerse bajo esta otra forma: J?„ = , T xg'—' (é)^^ 
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resistencia buscada, Rea la resistencia conocida, lo el valor primitivo de 
lá corriente, e Jm el valor de la corriente cuando se introduce la resisten-
cia Bm en el circuito. 
Se utilizan las escalas IV y V y las del fondo de la regla. Se empieza 
por hallar el cociente — - leyendo sobre la escala correspondiente del 
fondo de la ranura el valor de -BQ por medio de un índice que va a la 
izquierda de la regí illa. 
Ejemplo: Jo = 8 amp., Jm = 5. amj)., -Km = 4 olim j Bo = 2,56 ohm. 
De las dos escalas qué hay en el fondo de la caja, la superior sirve 
para el caso de' una resistencia intercalada de 4 ohmios y la inferior para 
el caso de 1 ohmios de resistencia. 
Al dorso dé la regla lleva una tabla con las fórmulas y constantes de 
empleo más frecuente en Radiotelegrafía. 
M. HERNÁNDEZ. 
Torpedo Aasen. 
El inventor de la granada de mano, Mr. Aasen, ha presentado un nuevo niodélo 
de torpedo para usos militares, cuya eficacia se considera superior a cuanto se co-
noce hasta la fecha. 
Consiste en un proyectil que contieno 400 balines, provisto de una carga central 
explosiva que se aloja en tubo de hierro que a su vez contiene una pequeña carga 
de pólvora negra. , _ -
Para usarlo, se entierra.este tubo hasta una profiíhdidad de un metro y se da 
luego a la carga explosiva de su interior por medio de un sencillo artificio eléctrico 
que puedo ser manejado a distancia. 
Hecho ésto, el proyectil es lanzado al espacio, y cuando está a unos 60 centíme-
tros sobre el suelo, la detonación tiene lugar merced a un conductor eléctrico de 
longitud calculada, cuyos extremos van unidos a la espoleta del proyectil y al tubo 
de hierro, y los 400 balines se esparcen casi horizontalmente con fuerza suficiente 
para atravesar un inüro de ladrillo de doB centimetl'os de espesor, colocado a una 
distancia de 10 metros, siendo el radio de acción efectivo de estos balines de unos 
103 metros próximamente. 
Comparado este torpedo con los'usados en algunos ejércitos, capaces sólo de po-
ner fuera de combate a tropas enemigas situadas a 2 metros escasos de distancia, se 
comprende el gran adelanto que el nuevo modelo supone para la defensa de posi-
ciones; T T • 
Granada de mano reglamentarla en el ejército danés. 
• En el ejército danés han sido declaradas reglamentarias las granadas de rhanó) 
toodelo Osen. Este mismo inventor ha ideado un mortero para arrojar las bombas,: 
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El calibre de la pieza es de 8,75 y se puede tirar a 300 metros con ángulos de 20 a 65". 
Las granadas van provistas de un mecanismo especial que hace que no se inflamen 
hasta los doce metros de la boca del mortero, con lo que se evitan los frecuentes 
accidentes motivados por la inflamación prematura de aquéllas. -H-
Fuerzas aeronáatlcas de algunas naciones. 
Del Scientific Americoin copiamos la noticia siguiente, relativa a las fuerzas 
aeronáuticas en las principales naciones. 
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Automóviles.—Pórtnulas empíricas para la determinación de la potencia 
efectiva de un motor de explosión. 
La potencia efectiva que desarrolla un motor de explosión, depende principal-
mente de tres factores: el calibre del cilindro, la carrera del émbolo y la velocidad 
angular. Estos factores son utilizados de distintos modos por los constructores pai a 
lograr el mayor rendimiento posible. 
Si se quiere determinar con exactitud la referida potencia, es preciso disponer 
de un laboratorio de ensayos con frenos apropiados que permitan someter las má-
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quinas que se estudien a las diferentes pruebas qne so consideran necesarias. Este 
procedimiento resulta de diflcil aplicación, porque los citados laboratorios no abun-
dan, y además, porque las mediciones precisas requieren algún tiempo para el mon-
taje y acoplamiento de motores de diversas formas a la máquina patrón. Por eso se' 
ha buscado un medio más sencillo, consistente en recurrir al empleo de fórmulas 
empíricas, que si bien no dan los resultados verdaderos, permiten determinar fácil-
mente la potencia sin demasiado error. 
Se comprende, sin embargo, las dificultades que presenta la elección de una bue-
na fórmula general. 1." Porque no puede pretenderse que el coeficiente calculado 
para un motor que dé mil vueltas por minuto, se aplique con igual éxito al que dé 
más de tres mil, puesto que la potencia no prece proporcionalmente a la velocidad 
de aquél. 2° Porque resulta muy difícil obtener una fórmula que mida con la mis-
ma exactitud la potencia de un motor peq ueño que la de otro grande; y 3." Porque 
el motor no trabaja en las mismas condiciones cuando se prueba en el banco de en-
sayo que cuando marcha el coche por la carretera. 
Desde el punto de vista de la tributación, será mejor la fórmula que resulte más 
sencilla, siempre que dé un valor bastante aproximado, por eso en Francia se ha 
utilizado hasta 1.° de enero de 1913: 
P = 0,044Z)2,T 
en la que D representa el calibre en milímetros y 0,044, uu coeficiente aplicable 
sólo a motores cuyo calibre varíe entre 8 y 13,5 centímetros. 
Sin embargo, como los automóviles debieran satisfacer impuestos, únicamente 
por la potencia que desarrollan cuando marchan por población a las velocidades 
máximas que determinan los diferentes reglamentos, parecería más natural que los 
Municipios eligieran fórmulas en las que se determinase la potencia que llega a la 
llanta, por la efectiva del motor. 
Indudablemente, por esta consideración, emplea el Estado alemán la fórmula: 
P = 0 , 3 . i . d 2 . S 
siendo i, el número de cilindros; d, el calibre en centímetros, y S, la carrera del ém-
bolo en metros. 
Entre las diferentes fórmulas ensayadas en el Centro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones copiamos a continuación las que se pueden considerar aceptables porque 
dan resultados bastante aproximados. 
Mr. Lumet Ingeniero del Laboratorio del Automóvil Club de Francia, ha pro-
puesto las siguientes: 
Coches de turismo cuya compresión no sea superior a 5,3 kilogramos por centí-
metro cuadrado: 
n .D,^ . C.iv 
P = 2 . 10» 
Coches industriales cuya compresión no sea superior a 5,8 kilogiíamos por centí-
metro cuadrado: 
11. D^.C .w 
1,8.10 8 
Motores de aviación caya compresión no sea superior a 6,6 kilogramos por centí-
metro cuadrado: 
( 
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n.D^ . C.w. . , . ; • . 
J ,6 .10« :. ; .. 
en las cuales representan: 
F la potencia en caballos; n el número de cilindros; D el cnlibre en milímetros; C 
la carrera en milímetros; w el número de vueltas por minuto. •••••. 
. Para carreras y concursos, puedo emplearse la fórmula: 
p _ n . D^ . CÍO . . -
26 . 10 ' 
que dio buenos resultados en la carrera de automóviles organizada eliaiio pasado eú 
esta Corte por el Real Automóvil Club de España. '......•••.. 
Por. una circular, de 15 de diciembre de 1913 del Ministerio de Trabajos Pú-' 
blicos de Francia, ha sido substituida la fórmula que citamos al principio, por la •' 
P = K.n.D^ ,L.w . : . , . , • ^ • , 
P í a potencia en caballos; n el número de cilindros; D el calibro'óii centíme-
t r o s , ü a carrera en centímetros; w las vueltas por segundo; K es 0,0002 para los mo-
tores monocilindrícos; K es 0,00017 para los de dos cilindros; K es 0,00015 para 
los do cuatro cilindros; Kes 0,00013 para los dornas. 
La fórmula oficial italiana por decreto de 29 de julio de 1909, es: 
P.-=17,G j .D^ . C .N " -' "• 
" P la potencia ón caballos; 'n el número de cilindros; t el número de tienípps; 
D el calibre en metros; Cid, carrera en metros; iV e^l número de vueltas por minuto. 
' El Real Automóvil Club de Bélgica, utiliza cómo fórinula oficial: 
P = 0 , 6 0 . S . C(por cilindro). , . . •; • 
S la superficie del émbolo en centímetros cuadrados; C la carrera en metros. 
En Inglaterra es muy empleada'la'fórmula: , 
^ - , , p ^ D.L.B.N . 
18,000 
, P la potencia en caballos; D el calibre en pulgadas; L la carrera en pulgadas;. 
M las 'vueltas por minuto; /V e^l número de cilindros. . '. 
Para los automóviles norteamericanos, suele emplearse la fórmula:-
D^ .n 
P=: 2 j -
P la potencia en caballos; Del calibre del cilindro en pulgadas; N el número 
de cilindros; 2,5 la constante, basada en el acuerdo de la Sociedad A. L. A. M. de In-
genieros, suponiendo un motor de cuatro tiempos con una velocidad lineal del émbolo 
de mil pies por minuto. 
La diversidad de fórmulas utilizadas por los distintos organismos oficiales que 
Be ven obligados a intervenir en la determinación de las potencias de automóviles, 
demuéstrala complejidad del problema que nos ocupa y la dificultad de elegir la 
mejor de todas ellas. 
Madrid. —imprenta de¡ Memorial de Ingenieros del Ejército. MCMZIV 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de abril de 1914. 
C A R G O 
Exis tenc ia en fin del mes an-
ter ior 56.652,03 
Abonado duran te el mes: 
Por el X." Reg . Zap. Minadores 89,75 
Por el 2.0 id. id. 88,75 
Por el S . " id. id. 91,75 
Por el 4.0 id. id. 160,10 
Por el Eeg im. mixto de Ceuta. » 
Por el id. id. de Malilla. 90,55 
Por el id. de Pon toneros . 81,10 
Por el id. de Te l ég ra fos . . . 84,60 
Por el id. de Fer rocar r i l e s . 116,95 
Por la Br igada Topográf ica . . . 14,95 
Por el Centro E lec t ro técn ico . . 20,40 
Por el Servicio de Aeronáut ica . 63,90 
Por la Academia del Cuerpo . . 156,95 
En Madrid 825,90 
Por la Deleg." de la 2.* Reg ." 186,40 
Por la id. de la 3.» id. 135,95 
Por la td . de la 4.» id. 124,45 
Por la id. de la 5.'^ id. 96,95 
Por la id. de la 6.* id. » 
Por la id. de la 7.^ id. 106,55 
Por la id. de la 8.^ id. 88,40 
Por la id. de Mallorca 197,85 
Por la id. de M e n o r c a . . . . 39,15 
Por la id. de Tenerife 46,20 
Por la id. de Gran Cañar.* 32,30 
Por la id. de L a r a c h e » 
Por la id. de Ceuta 34,05 
Por la id. deMel i l l a 51,80 
Suma el cargo 5! 1.665,73 
D A T A 
Pagado por gas tos de entierro 
del cadáver del socio D. José 
Hernández Cogollos 1.348,50 
í d e m por cuen ta de la cuota 
funerar ia del socio D. José 
Mnranges Campa 1.500,00 
Suma y sigue.... 2.848,50 
Suma anterior... 
Nómina de g ra t i f i cac iones . . . . 





R E S U M E N 
I m p o r t a el cargo 59.666,73 
í d e m la d a t a 2.!^63,60 
Existencia en el dia de la fecha 56.702,23 
DETALLE DE LA EXISTKNCIA 
En t í tu los do la Deuda amor-
tizable del 6 por 100, deposi-
tados en el Banco de E s p a ñ a 
(45.000 pesetas nominales) ; 
su valor en compra 45.602,50 
En el Banco de E s p añ a , eu 
cuenta corr iente 11.027,88 
Eti metál ico en caja 71,85 
Total igual 56.702,23 
MOVIMIENTO DB SOCIOS 
Exis t í an en 31 de marzo úl t imo. 769 
BAJAS 
D. Jo sé Hernández Cogollos^ 
por fallecimiento 
D. Francisco de Lucas Jus t e l , 
por Ídem 
D. José Maranges Camps, por i 
ídem 
Excmo. Sr. D. Salvador Bethen-
court Clavijo, por idom 
Quedan en el dia de la fecha .. 765 
Madr id , 30 de a b r i l de 1914 .—El 
coronel , t e so re ro , J U A N M O N T E R O . — 
In te rv ine : El coronel, contador, J A V I E R 
DB MANZANOS.—V.° .B . ° El general , pre-
sidente, Bí»NÚS. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 






Kombies, motivos y feohas. 
ESCALA ACTIVA 
Bajas. 
D. Juan Liaño Trueba, por falle-
cimiento ocurrido en San Se-
bastián el 17 de marzo do 1914. 
—D. O. núm. 83. 
Ascensos. 
A ComaudanteR. 
D. José Espejo y Fernández.— 
R. O. 6 abril de 1914.—X». O. 
número 77. 
D. José Claudio y Pereira.—Id. 
- I d . 
A Capitanes. 
I . " T.* D. Felipe Rodríguez y López.-
1." T." D. Pablo Cobián y Sánchez.-
Id.—Id. 
Cruces. 
D. Julio Berico y Arroyo, se le 
concede la placa de la Real y 
.Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de 
21 de noviembre de 1913.— 
R. O. 24 abril de 1914.—D. O. 
número 92. 
D.Manuel del Rio Andrés,id.id., 
con la antigüedad de 28 de le-
brero de 1914.—Id.—Id. ' 
D. Anselmo Ütero-Cossio y Mo-
rales, id. la cruz de id. id., con 
la antigüedad de 6 de noviem-




D. Nicomedes Alcayde y Carva-
jal, se dispone que la cruz de 
1.* clase del Mérito Militar, 
con distintivo blanco y pasa-
dor del «Profesorado» que po-
see, se declare pensionada con 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Kombres, motivos y fechas. 
el IQ por 100 del sueldo de su 
actual empleo hasta su ascen-
so ál inmediato, como com-
prendido en el artículo 19 del 
v i g e n t e Reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. 
—R. O. 2 abril de 1914.—D. O. 
número 74. 
C Sr. D. José Padrós y Cusco, se 
' le concede la cruz de 8." clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, pensionada con 
el 10 por loo del sueldo de su 
actual empleo, hasta su ascen-
so al inmediato, como com-
prendido en los artículos 1.°, 
23 y 19 del vigente Reglamen-
to de recompensas en tiempo 
de paz.—R. O. 3 abril de 1914. 
—D. O. núm. 76. 
T. C. D. José Ubach Elósegui, id. la 
cruz de 2." clase del id., con 
id., sin pensión, como com-
prendido en los artículos 1.° y 
23 del vigente Reglamento de 
recompensas en t i e m p o de 
paz.—Id.—Id. 
T. C. D. Guillermo Lleó y de Moy, id. 
la cruz de 2.^ clase del id., con 
id. y pasador del «Profesora-
d o , como comprendido en el 
articulo 8.° del Reglamento 
orgánico para las Academias 
militares, por haber desempe-
ñado durante cuatro años el 
cargo de profesor en la Aca-
demia regional preparatoria 
• do sargentos de la á."' Región 
y en la Academia del Cuerpo. 
—R. O. 11 abril de 1914.— 
D: O. núin. 81. 
C." D. Rafael Fernández López, id. 
la cruz de 1.* clase del Mérito 
Militar roja, pensionada, con 
la antigüedad de 31 de diciem-
bre de 1913, por los méritos 
contraídos en los hechos de 
armas, operaciones efectua-
das y servicios prestados des. 
de el 25 de junio a fin de di. 
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Empleos 
en e l . 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ciembre de 1913 en las inme-
diaciones de Tetuán.—R. O. 
17 abril de 1914.—D. O. nú-
• . mero 85. 
C Sr. D. Pedro Vives y Vich, id. la 
id. de 3." clase del id. id. roja, 
pensionada, con la misma an-
• , tigüedad, por id. id.—Id.—Id. 
C\' Sr. i). José Padrós Cusco, id. la 
•• • id. do 3." clase del id. id. roja, 
pensionada, con id., por id. id. 
—Id.—Id. 
C '^ Sr. D. Luis Valoárcel y Arribas, 
id. la id. do 3.* clase del id. id. 
. - . roja, sin pensión, por id. id.— 
Id.—Id. 
T. C. i). Antonio Rocha y Pereira, id. 
laíd. de 2." clase del id. id., sin 
pensión, por id. id.—Id.—Id. 
0.° D. Miguel Manella y Corrales, 
id. id.-Id.—Id. 
. C.» D. Emilio Lnna y Barba, id. id. 
-Id.—Id. 
C." D. Mario Pintos y Levi, id. la id. 
de 1." clase del id. id., sin pen-
sión, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Vicente Jiménez de Azcára-
te, id, id.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Gómez Pérez, id. 
id.-Id.—Id. 
C.° D. José Sanjuán Otero, id. id.— 
Id . - Id . 
I.""' T.' D. Rafael Martínez Maldonado, 
id. id.—Id.—Id. 
1." T." D. José Pérez Reina, id. id.—Id. 
—Id. 
I.'"' T." D. Francisco Meseguer Marín, 
id. id.-Id.—Id. 
T. C. D. Isidro Calvo y Juana, id. la 
id. de 2.^ ^ clase del id, id roja, 
pensionada, por id. id.—Id.— 
Id. 
C." D. Juan de la Puente Hortal, id. 
id.—Id.—Id. 
C." D. José Boca Navarra, id. la id. 
del." clasedelid. id. roja, pen-
sionada, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Joaquín Salinas y Romero, 
id. id.-Id.—Id. 
C." D. Ramóíi Valcárcel y López-
Espila, id. empleo de coman-
dante, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Luis Zorrilla y Polanco, id. 
la cruz de I.'' clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Antonio Sánchez-Cid y Agüe-
ro, se le concede la cruz de 1.* 
clase del Mérito Militar roja, 
pensionada, con la antigüedad 
de 31 de diciembre de 1913, 
por los méritos contraídos en 
los hechos de armas, opera-
ciones efectuadas y servicios 
prestados desde el 25 de junio 
a fin de diciembre de 1913 en 
las inmediaciones de Tetuán. 
— B. O. 17 abril de 1914.— 
D. O. núm. 85. 
D. Pascual Fernández Aceytuno 
y Montero, id. id.—lu.—Id. 
D. José Sastre y de Alba. id. id. 
—Id. - Id . 
D. José Fernández Lerena, id. 
id.—Id.—Id. 
D. Rodrigo de la Iglesia y de 
Varó, id. id.—Id.—Id. 
D. Carlos Bordóns y Gómez, id. 
id.—Id.-Id. 
D. Jorge Palanca y Martínez 
Fortuny, id. id.—Id.—Id. 
D. Antonio Bastos Ansart, id. 
i d . - I d . - I d . 
D. Carlos López Ochoa y Corti-
jo, id. id.-Id.—Id. 
D. Alejandro Más de Gaminde, 
id. id.—Id.—Id. 
D. Ángel Alfonso de Luna, id. 
id.—Id.-Id. 
D. Ignacio Pérez de 'Vargas y 
Ramón, id. id.—Id.—Id. 
D. José Petrirona y Aurrecoe-
chea. id. id.—Id.—Id. 
D. Víctor Lago de Lanzós, id. 
Í d . - I d . - I d . 
D. Patricio de Azcárato y Gar-
cía Loma, id. id.—Id.—Id. 
D. Enrique Vidal Carreras Pro-
sas, id. id.—id.—Id. 
D. Luis Manzaneque Peltre, id. 
id.—Id.—Id. 
D. Silverio Cañadas y Valdés, 
id. id.—Id.-Id. 
D. Florencio Achalandabaso y 
Barrera, id. id.—Id.—Id. 
D. Luis Troncóse Sagrero, id. 
id.-Id.—Id. 
D. Antonio Montaner Canet, id. 
id.-Id.—Id. 
D. Francisco Ramírez Ramírez, 
id. id.—Id.—Id. 
C." D. Ricardo GoytreBejaraño, se 
le concede la cruz de 1.* clase 
c ." 
1 er T.« 
1 er r.' 
1 «r T." 
1 er T." 
1 er T." 
1 er T.« 
1 er T.« 
1 er T." 
1 er T.' 
1 er T.^  
1 er T." 
1 er T.« 
1 er T.« 





1 er íp e 
1 er T ® 




Cuerpo. NombreB, motivos y fechas. 
del Mérito Militar roja, sin 
pensión, con la antigüedad do 
31 de diciembre do 1913, por 
los méritos contraidos en los 
hechos de armas, operaciones 
efectuadas y servicios presta-
dos desde el 25 de junio a fin 
de diciembre de 1913 en las 
inmediaciones de Tetuán,— 
R. O. 17 abril de 1914.-Z). O. 
número 85. 
C." D. Alfredo Kindelán Duany, id, 
id. la cruz de 1." clase de Ma-
ría Cristina, por id. id.—Id.— 
Id. 
D. Eduardo Barrón y Ramos, id. 
id.-Id.—Id. 
D.José Ortiz Echagüe, id. id. 
—Id.- Id . 
D. Genaro Olivié Hermida, id. 
id.—Id.—Id. 
D. Emilio Jiménez Millas, id. 
id.—Id.—Id. 
D. Román Gautier y Atienza, 
id. i d . - I d . - I d . 
D. Cristino Cervera y Reyes, id. 
i d . - I d . - I d . 
D. Pedro Reixa y Puig, id. id. 
—Id.—Id. 
D. E n r i q u e Maldonado y de 
Meer, id. id.—Id.—Id. 
D. Andrés Fernández Osinaga, 
id. id.-Id.—Id. 
D. Julio García Rodríguez, id. 
i d . - I d . - I d . 
D. Francisco Yáñez Albert, id. 
id.—Id.-Id. 
D. Antonio Bspin López, id. el 
empleo de capitán, con la an-
• tigüedad de 28 de noviembre 
do 1913, por id. id.—Id.—Id. 
C.» D. Antonio Gué y Blanco, id. la 
cruz de 2.* clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 
pensionada, por id. id.—Id.—• 
Id. 
C." D. Senén Maldonado y Hernán-
dez, id. la cruz de 2.*^  clase de 
Maria Cristina, por- id. id.— 
I d . - I d . 
C." D. José Velasco y Aranaz, id. la 
cruz de 1.° clase del Mérito Mi-
litar, con distintivo rojo, sin 
pensión, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. José López Otero, id. id.—Id. 
: —Id. 
C." D. Manuel Vidal Sánchez, se le 
C." 
C." 
1 cr fp 
C." 
C." 
1 er ry 
1 er Ji 




1 " T 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
concede la cruz do 1.* clase 
del Mérito Militar roja, sin 
pensión, con la antigüedad de 
28 de noviembre de 1913, por 
los méritos contraídos en los 
hechos de armas, operaciones 
efectuadas y servicios presta-
dos desde el 25 de j unió a fin 
de diciembre de 1913 en las 
inmediaciones de Tetuán. — 
R. O. 17 abril de 1915.-Z). 0. 
número 85. 
C." D. Carlos García Pretel y Toa-
jas, id. id.—Id.—Id. 
C." D. Augusto Ortega y Romo, id. 
mención honorífica, por id. id. 
- I d . - I d . 
C.° D. Roberto Fritschi García, id. 
la cruz de 2.^ clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, sin 
pensión, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Florentino Canales González, 
id. la cruz de 1." clase del Mé-
rito Militar, con id., pensiona-
da, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Federico Beigbeder Atienza, 
id. i d . - I d . - I d . 
I er 'ji e j)_ Jaímc Nadal y Fernández 
Arroyo, id. id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Eduardo Ramos y Díaz 
de Vila, id. la cruz de 3. ' clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, pensionada, por los 
méritos contraídos en los he-
chos de armas, operaciones 
efectuadas y servicios presta-
dos desde el 25 de junio a fin 
de diciembre de 1918 en el te-
rritorio déla Comandancia ge-
neral de Laraohe.— R. O. 20 
abril de 1914.—D..O. núm. 87. 
C.° D. Nicomedes Alcayde y Carva-
jal, id. la cruz de 2.* clase de 
María Cristina, por id. id.— 
Id.—Id. 
C." D. Miguel García de la Herránz, 
id. el empleo de comandante, 
por id. id.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Palanca y Martínez, id. 
la cruz de 1."' clase de María 
Cristina, por id. id.—Id.—Id. 
l.er X.e D. Francisco León Trejo, id. id. 
—Id.—Id. 
C." D. Alberto Alvarez Rementcría, 
se le concede la cruz de 1." 
clase del Mérito Militar, con 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
por los méri tos contra ídos en 
los hochos de a rmas , opera-
ciones efectuadas y servicios 
prestados desde el 25 de jun io 
a fin de diciembre de 1913 en 
el terr i tor io de la Comandan-
cia general de Laraohe.—R. O. 
20 abri l de 1914.—D. 0. nú-
moro 87. 
l.er T.e D. Antonio Villalón y Gordillo, 
id. i d . - I d . — I d . 
O." D. Eus taquio González Hernán-
dez, id. id , sin pensión, por id. 
i d . - I d . - l d . 
l.er T.e D. Lorenzo Insaus t i Mart ínez, 
id. i d . - I d . - I d . 
l.er T.« D. José Fernández Olmedo, id, 
i d . - I d . — I d . 
C.° D. Carlos Berna l García, id. el 
empleo de comandan te , por 
id. id.—Id.—Id. 
O." D. J e sús Romero Molezúm, id. la 
cruz d e l . " el ase del Mérito Mi-
l i tar , con dis t in t ivo rojo, pen-
s ionada, por id. id.—id.—Id. 
C." D. Lu i s l i g a r t e Sáinz, id. i d . -
Id .—Id. 
l.er X.e D. León Lizaur Lacave, id. id.— 
Id .—Id. 
l.er T." D. Na ta l io San R o m á n Fernán-
dez, id. con id., sin pensión, 
por id. id.—Id.—Id. 
C." D. José Rodero y Carrasco, id . 
i d . — I d . - l d . 
C." D. Jo sé Rivadul la Várela , i d . 
i d . - I d . - I d . 
l.er T.e D. Antonio Fernández Bolaños 
Mora , íd . l ac iuz del Mérito Mi-
l i tar , con dis t in t ivo rojo, pen-
sionada, por id. id.—Id.-—Id. 
T. G. D. Bonifacio Menéndez Conde y 
Diego, id. la cruz de 2." clase 
del Mérito Militar, con dist in-
t ivo rojo, pensionada, por id. 
id.—Id.—Id. 
C' D. Lu i s Alonso Pérez, id. la cruz 
de 2." de id., con id., sin pen-
sión, por id. i d . - I d . — I d . 
C." D. Pompeyo Mart i Montferrer, 
id. id., pensionada, por id. id. 
- I d . - I d . 
C." D. Jo sé P a u l Goyena, id. la cruz 
de 1."* clase de id., con id., sin 
pensión, por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Federico Torrente y Villa-
• campa, se le concede mención 
honorífica como comprendido 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
en el a r t iculo 16 del v igen te 
Reg lamen to de recompensas 
en t iempo de paz.—R. O. 20 
abri l de 1914.—D. O. núm. 87. 
T. C. D. José Tafur y Funes , id. la 
cruz de 2." clase del Mérito 
Mili tar , con dis t in t ivo blanco 
y pasador de «Indust r ia Mili-
tar», por habe r prestado sus 
servicios du ran t e un segando 
plazo d e cua t ro años e n el 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicac iones .—R. O. 24 
abr i l de 1914.—Z). O. núm. 92. 
Destinos. 
C Sr. D. Lu i s Elío Magal lón, v iz-
conde de Val de Er ro , se dis-
pone cont inúe en s i tuación de 
excedente en la 1.* Región, 
como comprendido en el caso 
(i) de la regla 17 de la Rea l 
orden de 4 de julio de 1898 
(C. L. uúm. 2 3 4 ) . - R . O. 1.° 
abri l de 1914.—D. O. núm. 74. 
C." D. Antonio Peláez Campoma-
nes y Garc ía San Miguel, se 
le concede la vuel ta a l servi-
cio act ivo, debiendo cont inuar 
en la s i tuación de supernume-
r a r i o e n q u e se encuent ra 
ha s t a que obtenga destino de 
plh.ntilla, con arreglo a lo dia-
pues to por Real decreto de 2 
de agosto de 1889 (C. L. n ú m e -
ro 362).—R. 0 .11 abri l de 1914. 
—D. O. núm. 81 . 
T. C. D. Salomón J iménez y Cadenas, 
de si tuación de excedente en 
la 1."Región, al 3."' Regimien-
to de Zapadores minadores.— 
R. O. 17 abri l de 1914.—D. O. 
número 86. 
T. C. D. Luis Andrade y Roca, de si-
tuación de excedente en la 1." 
Región , a la Comandancia de 
Larache.—Id.—Id. 
C* D. Augus to Or tega y Romo, de 
s i t u a c i ó n de excedente en 
Ceuta y en comisión en la Co-
mandancia de C e u t a , a las 
Tropas de la Comandancia de 
Ceuta.—Id.—Id. 
C.» D . Ernes to Vil lar y Pera l t a , de 
s i tuación de excedente en la 




Cuerpo/ ' ' Nombres, motivos y lechas. 
la Academia fie lugenieros, a 
s i t u a c i ó n de excedente en 
Ceuta y en comisión en la Co-
mandancia de Ceuta. — R. O. 
17 abril de 1914.-D. .0. nú-
• moro 85. 
P. Francisco Lozano y Gorriti, 
• de situación de excedente en 
la l.'> Región y en comisión 
en la Academia de Ingenieros, 
al Regimiento mixto do Meli-
11a.—Id.—Id. . 
. D. .José Espf'jo y Ternández, as-
. cendido, de situación de su-
pernumerario, sin sueldo, en 
Canarias, a continuar en igual 
situación.—Id.^Id. 
D. José Claudio Pereira, ascen-
•. dido, de situación do exceden-
te en Melilla y en comisión en 
la Comandancia de Melilla, a 
la Comandancia principal de 
. la 8.* Reg ión . - Id . - Id . 
D. Bernardo Cabanas Chava-
rría, de situación de reempla-
zo en la 1." Región, al 4.° Ke-
•gimionto de Zapadores rnina-
dores.—Id.—Id. 
D. Antonio Peláez Carapoma-
„ nes y G-arcfa Sari iMiguel, de 
situación de supernumerario, 
que tiene concedida ¡a vuelta 
al servicio activo, al I."'' Regi-
,, . miento do Zapa-dorea minado-
res.—Id.—^Id. 
D. Luis Zorrilla Polanco, de si-
• tuaoión do excedente en Ceu-
t a y en comisión en la Coman-
dancia de Ceuta, al 4.° Depósi-
to de Reserva, continuando en 
la misma comisión.—Id.—Id. 
D. José Ortiz Echagüe, de situa-
; : ción. de excedente en la 1." 
Región y en comisión en el 
Servicio de aeronáutica mili-
tar, a situación de excedente 
en Melilla y en comisión en la 
Comandancia do Melilla.—Id. 
— Id. 
T>. Ernesto Prada y Sánchez, de 
la Comandancia de Tenerife, 
a la 3." Compañía de depósito 
del Regiriiicnto de Porroi arri-
les, con residencia en León.— 
Id.—Id. 
D. Jesús Romero Molezúm, de 
la Comandancia-de la Coruña 
Empleos 
en el, 
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' y en comisión en la Coman-
. dancia de Larache. a situa-
, , ción de excedente en Larache, 
continuando en la misma co-
misión. Cobrando sus haberes 
por los capítulos correspon-
dientes.—Id. — Id. 
. C." D. Braulio Amaró y Gómez, de 
la Comaudancia de Ciudad 
. Rodrigo y en comisión en la 
estación radiotelegráfica de 
• Paterna, a l a Comandancia de 
Valencia,, continuando en la 
misma comisión.—Id.—Id. 
• C'."' D.'Felipe Rodríguez López,- as-
cendido,, de la Academia de 
• , Ingenieros, a la Comandancia 
de Ciudad Rodrigo.—Id.—Id. 
C.",. T>. Pablo Cobián Sáncjiez, ascen-
dido, del Regi mien to ni ixto do 
Ceuta, a situación de exceden-
te en la l."^  Región,—Id.^^Id. 
l.er T.e D. Francisco Díaz Iboleón, del 
2.° Regimiento de. Zapadores 
minadores, a la Unidad radio-
• telegráfica de campaña.—Id. 
- I d . 
C.° : ,D. Julián Gil, Clemente,, de si-
tuación do excedente en la 1.° 
• Región y en comisióp .en. él 
• Ministerio, a éste de plantilla. 
. ^ R . O. .29 .abril de 1 9 1 4 . -
,• • D. O.fUÚra. 95. 
C." D. Francisco Lozano Gorriti, 
del Regirniento mixto de Me-
lilla, se disp.one continúe pres-
tando sus servicios, en comi-
. . sión, en la A c a d e m i a del 
r ;'. • Cuerpo hasta la terminación 
do los exámenes extraordina-
rios del próximo septipmbre. 
; • con arreglo a lo preceptuado 
en el Roal decreto de 1.° de 
junio de 1911 (C. L. núm. 190). 
—R, O. -28 abril ;de 1914.— 
Z).-O. núm. 95.- .: 
C.« Di,Ernesto Villar y Peralta, id. 
i d . - I d . - I d . 
Licencias. 
l.er X.e .D. Felipe Rodríguez López, se le 
concede una de seis meses, por 
• enfermo, para Agoa Modeiro 
, iCosta Portugal). - R. O., 17 
• abril de 1914.—J». O. núm. 85. 










se le concede tina de dos, me-
ses por asuntos propios, para 
París y Roma.^R. O. 24 abril 




D. José Sans y Toreadas, se le 
concede el derecho a:]a grati-
ficación anual de 600 pesetas, 
a contar desde 1.° de mayo 
próximo, correspondiente a 
ios diez años de efectividad 
en su empleo, conforme a lo 
prevenido en la Real orden-
circular de 6 de febrero de 
1904 (C. L. núm. 34).—R. O. 
11 abril de 1914.--7->. O. nú-
mero 81. 
Reemplazo. 
D. Valentín Suárez Navarro, 
del 1."'. Regimiento de Zapa-
dores, se le concede el pase a 
dicba situación, con residen-
cia en la 6." Región.—R. O. 
27 abril de 1914.—Z>. O. nú-
mero 93. • 
Stipei-numer arios. 
D. José Castilla, de reemplazo 
en la 4.^ ;Región, se le concede 
el pase a situación de super-
nunierario sin sueldo, quedan-
do adscripto a la Subinspec-
ción de tropas de la citada Re-
gión.—R. O. 11 abril de 1914. 
—D. o: núm. 81. 
D. Luis Eerrer y Vilaró, del 4." 
• Regimiento de Zapadores mi-
• nadores, se le concede.el pase 
a dicha situaciónj quedando 
adscripto a la Subinspección 
dé tropas de la 4.° Región.— 
Id . - Id . 
; Matrimonios. 
D. Braulio Amaró y Gómez, se 
• -le concede autorización para 
coñtraérlo con D.° Viotorina 
Pita BügállÓ.'—R: O. 28 abril 
de 1914.—D. Q, núm,_94. 
Kmpleos 
Caerüo Nombres , motivos y fechas, 
ESeÁLA DE RESERVA 
- , Cruces. 
• x.er ^ . j) Esteban Mohíno Toribio,^ se 
• • le concede la cruz de lá Real 
y Militar urden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 26 de noviembre de 1913.— 
R. O. 1 abril de 1914.—X». O. 
número 74. 
Recompensas. 
2.° T." D. Antonio- Sánchez Bui-gos, se 
, le concede la cruz de 1." clase 
del Mérito Militar, con distia-
tivo rojo, con ia anligüedad 
de 31 de diciembre de 1913, 
por los méritos contraidos en 
los hechos de armas, operacio-
nes e f e c t u a d a s y servicios 
. prestados desdo el 26 de junio 
. a fin de diciembre de 1913, en 
las inmediaciones de'Tetuá'n. 
—R.-0. 17 abril de 1914.— 
n. O. núm. 85. 
D. Juan Gómez Alvarez, id. id. 
—Id.- Id . 
D. Vicente Granda Antona, id. 
id.—Id.—Id. 
D. Carmelo Urruti y Castejón, 
- id. id.—Id.-Id. 
D. Juan Felipe y Armendáriz, 
id. id.—Id.—Id. 
D. Justo García López, id. id.— 
I d . - I d . 
D. Miguel-Franco y Marin, id. 
id,—Id.—Id. 
D.Leonardo Benito del Valle, 
id. id.—Id.—Id. ' 
D. Juan de Bernabé y Peña, id. 
id., pensionada, por id. id.— 
I d . - I d . 
,D. Fernando Tevar Iniesta, id. 
id., id., por id. id.—Id.—Id. 
D. Manuel Lodeiro Frey, id. íd.j 
id., por id. id.— Id.—Id. 
D. Pedro Soria Frías, id. la cruz 
de María Cristina, por los mé-
ritos contraidos en ios hechos 
de armas, operaciones efec-
tuadas y servicios prestados!, 
desde el 25 de junio a" fin dé 
._. diciembre de. 1913 en el terri-
torio déla Comandancia gene-
. - . rai de Larache.—R. O; 20 abril 
' • de.l914.-D. O. númi87. 
.2..." T..°.I)..Josó Fernández Alvarez, id. 
2.° np 'e 
2.» rp e 
3° rn e 
2.° np e 
2 ° rpo 
2.» .T.« 
2.» T.o 
2." T ° 
2° T ^ 





Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
la cruz de 1.* clase del Méri to 
Mili tar , con dis t in t ivo roj o, sin 
pensión, por id. id.—R. O. 20 
abr i l de 1914.—D. O. núm. 87. 
2.° T.» D. Manuel Muías González, id. 
i d . — I d . - I d . 
PEESONAL DEL MATEBIAL 
Metiros. 
M. de O. D. Toribio Mañero Zamora , se 
le c o n c e d e pa ra Burgos .— 
R. O. 17 abri l de 1914.—D. O. 
número 85. 
Becompensas. 
M. de O. D. J u l i á n Castillo y Gándara, se 
le concede mención honorí-
fica como comprendido en el 
ar t ículo 16 del v igen te Regla-
ra e n t o d e recompensas en 
t iempo de paz.— R. O. 2 abri l 
de 1914 . -1 ) . 0. núm. 74. 
D. d e l M . D. José Morilla Gamboa, i d . 
id. por su dis t inguido compor-
tamiento y servicios prestados 
en las operaciones verificadas 
en el terr i tor io de Marruecos 
desde el 25 de jun io h a s t a fin 
de diciembre de l913 .—R.0 .17 
abri l de 1914.—X>. O. n ú m . 85. 
0. C. def.iie2.*D. Francisco Montes Gonzá-
lez, id. id. por los mér i tos con-
tra idos en los hechos de ar-
mas , operaciones efectuadas 
y servicios pres tados desde el 
25 de junio a fin de dic iembre 
de 1913, en las inmediaciones 
de Tetuán.—Id.—Id. 
M. de O. D. Domingo Mat res Ros, id. la 
cruz de Lac lase del Méri to Mi-
l i tar , con dis t in t ivo rojo, pen-
sionada, por id. id.—Id.—-id. 
M. de O. D. Camilo Mart ínez de Abajo, 
id. id., sin pensión, por id. id . 
— I d . - I d . 
M. de T. D. Salvador Gil Mart ín, id. id.— 
Id.—Id. 
C. d e l M . D. Andrés Garc ía Sevilla, id. 
id.—Id.—Id. 
C. del M. D . Lu i s Sanz Morejón, id. id.— 
Id .—Id. 
C. del M. D. Francisco Alonso Montes, 
id. Í d . - I d . - I d . 
C. del M. D. Jo sé Nieto Mar t ín , id. id.— 
Id.—Id. 
C. del M. D. Gregorio Carracedo V á z -
Empleos 
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quez, se le concede mención 
honorífiba, por los mér i tos con-
t ra idos en los hechos de a r m a s , 
operaciones efectuadas y ser-
vicios prestados desde el 25 de 
j un io a fin de d ic iembre do 1913 
en las inmediac iones de Te-
tuán .—R. O. 17 abr i l de 1914. 
-D. O. núm. 85. 
M. de O. D. Emil io González Tirado, id . 
i d . — I d . - I d . 
0. C.de.Filel.^  D. Francisco Orduña Burgos , 
id. l a c ruz de 1." clase del Mé-
r i to M i l i t a r , con d i s t in t ivo 
rojo, sin pensión, por id. id.— 
I d . - I d . 
A. de O. D. F r a n c i s c o B u s t a m a n t e 
Asenjo, id. la cruz de pla ta 
del Mérito Mili tar , con dist in-
t ivo rojo, como recompensa 
a los mér i tos contraídos y ser-
vicios pres tados en las opera-
ciones verificadas en el ter r i -
tor io d é l a Comandancia gene-
r a l de L a r a c h e desde el 25 de 
junio a fin de d ic iembre de 
1914.—R. O. 20 abri l de 1914. 
' —D. O. núm. 87. 
M. de O. D. J u l i á n Cast i l lo y Gándara , 
id. la cruz de 1.* clase del Mé-
r i t o Mi l i ta r , con d is t in t ivo 
rojo, sin pensión, por id. id.— 
I d . - I d . 
Destinos. 
M. de O. D. Andrés Fernández Pera les , 
de nuevo ingreso, con el suel-
do anua l de 2.000 pese tas , a la 
C o m a n d a n c i a de Ceuta.— 
R. O. 13 abri l de 1914.—D. O. 
n ú m e r o 82. 
Sueldos, Haberes 
r. - ^ • 
Gratificaciones. 
C. del M. D. Franc isco Carroquino S i -
núes , se dispone que desde 1.° 
de m a y o próximo se le abone 
el sueldo anua l de 4.250 pese-
tas , por haber cumplido el día 
9 del ac tua l t r e in t a años de 
servicios efectivos desde que 
fué nombrado oficial celador 
de fortificación de 3." clase.— 
R. O. 14 abr i l de 1914.-Z>. O. 
número 83, 
i « > - 0 C 3 * ' O « > " ^ 
Asociación del Colegio, de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de lajecha. 
• • • D E B E •' Pesetas. 
Existencia anter ior 68.401,36 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de marzo 11.099,46 
Recibido por el Colegio de la Adminis t rac ión mi l i t a r (consignación 
del mes de marzo) 4.322,83 
í dem por honorar ios de a lumnos internos , ele l."44I,35 
Id^m por comidas de Jefes y Oficiales en el Colegio 48,06 
í dem por aprovechamiento de la finca.. 7,20 
í dem por onrgo a a lumnos 3,75 
í d e m por cargo a ordenanza por t r a j e s . . . . . . . . . : . . . - . . . . . - . • 47,50 
í d e m por reintegros 96,50 
Depósitos : ,,• . 0,10 
Donat ivos ' 101,00 
Suma . . . . . ; . . . .^. . . . . . . , .. . 86.569,20 
H A B E R 
Socios bajas 33,00 
Gastos de Secre tar ía 380,50 
Pensiones sat isfechas a huérfanos.- . 3.086,50 
Gastado por el Colegio en marzo 9.412,01 
En t regado en la Caja de Ahor io s por pensiones do dote 1.085,00 
Gastos de e n t r e t e n i m i o n o de la finca del Colegio .• 417,00 
P a c a d o pa ra completar una l ibre ta do dote 4,50 
ídem al Ayun tamien to de Vi tor ia por el 4.° plazo del valor de los t e r r e - • • r . ' 
nos de la Asociación..- 2.000,00 
Exis tenc ia en Caja, según arqueo , 69.150,66 
Suma.. , . . . , . . . . . ,85,6^9,20 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N L A C A J A D E L A A S O C I A C I Ó N 
E Q metálico en Caja. • , . . . . . . 7.868,46 
En ídem en la Caja del Colegio ' . . . ' . . ' . ' .". ' . ; . ' . . 1.901,26 
En cuenta corriente en el Banco de España 1.576,50 
En car | iotas de cargos pendientes 8.866,00 
En papel del Es tado depositado en el Banco de E s p a ñ a (65.000 pesetas 
nominales en t í tu los del 4 por 100 in te r ior ) . 5^.020,75 
Ponsiones gi radas y pendientes de devolución de recibos 987,50 
ídem pendientes de a lumnos ; 430,20 
Suma.. . " . . : 69.150,66 
NOTA.—Las 101 pesetas que importan los donativos corresponden: 50 a un Jofe de Artl l leria que 
oculta su nombre, 8 por donativos mensuales do Jefes y Oficiales que no son socios y 43 por el im-
porte de sobre cuotas de Jefes y Oñciales socios. 
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Quedan 0 6 155 215 344 896 577 2.133 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
V.o B.° 




































TOTALES 82 25 9 10 90 27 » 243 
Madrid 20 de abril de 1914. 
E L TENIENTE CORONEL SECRETARIO, 
Felipe Baeza. 
ACTO SOLEMNE EN LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA 
Acordado por el Consejo de Admioistración del Colegio de Santa Bárbara y San 
Fernando premiar la aplicación, buena conducta y laboriosidad demostradas por el 
alumno del mismo D. Femando Salas Bonal, que actualmente cursa los estudios del 
primer año en la Academia de Artillería, donde ingresó después de una muy breve 
preparación, el día 23 de marzo del actual año tuvo lugar en dicha Academia el acto 
muy solemne de hacerle entrega de un sable de honor que el expresado Consejo le 
dedicaba, on su deseo de recompensar los anhelos de la juventud que estudia, da 
estimular a los huérfanos que bajo su amparo y protección se educan y rindiendo 
con ello un tributo de amor a la justicia. 
A continuación transcribimos algunas notas tomadas de un periódico local que 
da cuenta detallada de tan simpático y conmovedor acto que fué presidido por el 
Coronel Director de la Academia D. Francisco Ortega y al que asistieron la señora 
madre del agraciado, la hermana, dos hermanos alumnos también do la misma Aca-
demia, una representación del Colegio de Huérfanos, formada por el comandante do 
Artillería D. José de Cuenca, profesor del benéfico Establecimiento y los huérfanos 
D. Luis Pérez Lozano y D. Ovidio Rodríguez López, el profesorado de la Academia, 
los alumnos todos del primer año y nutrida representación de los demás. 
Ocuparon la derecha e izquierda de la presidencia, por el orden indicado, el señor 
Salas y el comandante Sr. Cuenca, que a su vez, y por el mismo orden, tenían a su 
derecha e izquierda a los tenientes Coroneles jefe del Detall y de Estudios señores 
Sanz y Gardoqui. En los baní-os laterales del estrado tomaron asiento la madre, her-
manos y huérfanos del Colegio de Santa Bárbara. 
El acto dio principio con el siguiente discurso de tonos elevados y brillantes 
que, puesto en pie, pronuncia el señor coronel Ortega, cuyas palabras elocuentes y 
persuasivas son escuchadas con gran fruición y religioso silencio: 
«ün acto altamente simpático y conmovedor dentro de su sencillez de los que 
llevan nuestro corazón a la región serena del ideal y del espíritu, nos congrega hoy 
en este sitio. 
»Apenas comenzado el curso actual, recibí d( 1 señor Coronel Director del Colegio 
de Santa Bárbara y S;in Fernando para huérfanos de artilleros e ingenieros, la si-
guiente comunicación: 
El Sr. Ortega lee un oficio en el que se le participa el acuerdo del Colegio de re-
galar un sable con dedicatoria al alumno D. Fernando Salas, que a.la edad dé cator-
ce años y en sólo nueve meses, hizo su preparación de ingreso, observando además 
el más intachable comportamiento, y se le ruega haga entrega del mismo al infero-
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sado, en nombre del Excelent í s imo señor General Presidente del Consejo do Admi-
nistración.» 
Cont inúa después diciendo: 
«Al aceptar COQ mucho gus to y verdadera satisfacción el honroso cometido que 
se me confiaba, pensé desde luego no l imi ta r su realización a hacer s implemente 
en t rega del sable al a lumno Sr. Salas , sino que decidí efectuar la entrega con c ier ta 
solemnidad, inv i tando a la famil ia del interesado, as is t iendo una represonta" ión 
del profesorado y a lumnos del 'Colegio de Huérfanos , como así mismo del profesora-
do y a lumnos de nues t r a Academia . 
• U n a g rav í s ima enfermedad del a lumno Sr. Salas que le ha tenido alejado la rgo 
t iempo de sus tareas escolares, y de la que, a fo r tunadamente pa ra él, para su ma-
dre y p a r a nosotros, h a conseguido t r iunfar con el favor de Dios, ha re t rasado más 
de lo que yo hub ie ra querido, la celebración del acto, sin que su r e t r a so influya en 
lo m á s mínimo, ni le qu i te un á tomo de su belleza y ejcmplai 'idad. 
»TreS ra íonos principales rae han movido a efectuar la ent rega del sable a l s o ñ o r 
Salas en la forma que lo es tamos celebi-ando.' 
»La pr imera , para proporcionar al a lumno Sr. Sa las la legí t ima sutisfacción y la 
a l ea r í a do ver comprobac'o con un hecho práctico, que si ha hecho aprecio do su 
aplicación y comportamiento el colegio de lionde'sale, no son menos apreciadas sus 
bel las cual idades en la Academia donde ingresa: y para que el reconocimiento pú-
blico de esas cual idades que lo. d is t inguen, le animen a seguir el camino emprendí- -
do con orgullo, poro no coa el orgullo fatuo del que cree que ya ha hecho bas t an t e , 
sino con el orgul lo noble del que mira aún más al lá . 
»La segunda, p a r a q u e la comisión de a lumnos del Colegio por su propia impre-
sión que reciba e n e s t e acto y sus demás compañeros por las que ellos les t ransmi-
tan , se an imen y es t imulen a seguir las huel las del Sr. Salas , aurrientando su ápli-
c : i c i óny perfeccionando su compor tamiento , haciéndose hombres út i les para la 
Pa t r ia y para e l 'Bey y oon'.odiéndono.s así la ún ica recompensa que amiii3ionamos 
los que const i tuyen el Consejo de Administr. ióióii , los que forman el profesorado del 
Colegio y todos los Jefes y Oficiales de Ar t i l l e r ía e Ingenieros , socios de la Asocia-
ción que trabaja,mos con interés en pro de los hijos do los que fueron nues t ros cora-
pañeros y amigos. • . . • 
»Y en fin p a r a q u e las representaciones de mis a lumnos viendo en su conápañero 
S r . S a l a s un ejemplo que imi t a r , ' y un espejo" en que mirarse , se al ienten a seguir lo 
con su.apl icación y su .conducta , v iendo p i lpabl^mente que el buen compor tamien-
to no queda escondido sino que públ icamente a lcanza su-prcmío y recompen. 'a; y a 
la v e z p a r a que comprueben que si j ' o , como director, asumo en par te la respon-
sabil idad y potestad de los padres, -y en ta l concepto tengo unas veces que cas-
t iga r y otras que premiar , cast igo en si lencio, sin odio y con pona, y en cambio 
premio en público con obstentación y con alegría, por lo que deseomás - ocasiones 
de premiar que de cas t igar iy pdr lo mismo más que motivos de pona, ocasiones dé 
alegría. 
«Caballero a lumno Sr. Salas y Bonal, yo en nombre y representacióh del Ex' 'clen-
t ís imo señor General Pres idente del Consejo de Adminis t rac ión del Colegio de San-
t a B á r b a r a y San Fe rnando , tengo el gus to y la satisfacción de ceñir le por mi mano 
el sable que el Colegio le dedica en premio de.su compor tamiento y aplicación, es-
perando confiado que la v i s t a de ese sable le anime a cont inuar por la senda empren-
dida, caminando por ella con paso firme y resuel to para honra r su apellido, dür nue-
vas satisfacciones a. su madre, y proporcionar a esta Academia ocasión do que al 
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terminar su,carrera pueda realizarse para usted otra ceremonia análoga a ésta, que 
cierre con brocho de oro el libro .de su historia escolar, resiiltando un hómbrj útil 
para el Cuerpo, para el Bey y para la Patria. 
>Y ahora, señora, permiDidme que como madre del Sr. Salas, la agradezca con 
todo mi corazón haberse dignado honrar este acto con su presencia, y la felicite con 
toda la sinceridad de mi alma por tener un hijo que, a la edad en que otros sólo 
piensan en jugar y un divertirse, ha merecido por su sólo esfuerzo y por su trabajo, 
ser presentado coaio modelo á la cuiisideraoión do sus compañeros. 
» Y en cuantj a uited, señor Comandante, yo lo ruego sea'intérprete Cdrca del se-
ñor coronel Keyua, do la gnititud que en mi ha producido la delicadeza con que ha 
querido asociar el colegio a esoa solemni.iad, tonga la seguridad do cuanto ha agra-
decido fuese usted'el designado para representarle y, en fin, que al volver nueva-
mente a su destino, haga presente al señor Coronel con qué satisfacción he recibido 
la comisión que me íué confiada y con qué gusto he procurado cumplirla lo mejor 
que me ha sido posible dentro de lo que mis fuerzas me permiten.> 
Un aplauso respetuoso y unánime premió al Sr. Ortega. 
Para contestar al mismo hizo UDO a continuación de la palabra el comandante 
Sr. Cueuja, en estos o parecidos términos: 
«Después délas elevadas frases que acabáis decir a vuestro querido y respetado 
Coronel Director, poco, muy poco puedo yo deciros como no sea el manifestaros el 
júbilo inmenso que en estos instantes siente mi corazón al tener el honor de ser tes-
tigo en nombre del Colegio de Santa Bárbara y San i'eruando, de esta hermosa fies-
ta que acaba de celebrarse. 
íLa Asociación ha querido que dos jóvenes huérfanos, futuros compañeros vues-
tros, me acompañen, y aqui están presentes, porque ha sido deseo de su alto Consejo 
que al presenciar cómo se premian en el más esclarecido de sus alumnos las virtu-
des que llevan consigo la aplicación y la constancia puedan llevar al Colegio, con 
el latido de sus corazones, las notas vibrantes que siempre despierta en las almas la 
emoción del triunfo, y con sus palabras el perfume que se desprende en este hermoso 
acto de justicia y amor. 
«Caballero alumno D. Pernando Salas y Bonal: En nombre del General Presiden-
te, Generales y Jefes que componen la Asociación de Santa Bárbara y San Fernan-
do; en nombre del Coronel Direotoi-, Jefes y Oficiales de su Colegio, que fueron vues-
tros prolosores, os saludo en estos uiomontos eu que acabáis de recibir como premio 
a vuestra aplicación y perseverancia eso sable de honor, y vengo a deciros que así 
como en un dia abristeis a sus enseñanzas de par en par vuestro corazón, otorgán-
doles todos vuestros amores, todos vuestros entusiasmos y todas vuestras virtudes, 
asi confian eu que el día en que seáis llamados a cumplir con vuestro deber, no acer-
téis a desenvainarlo sino después de estar poseído de que os asiste toda la razón, ni 
sepáis envainarlo, sin haber cubierto de honor vuestro nombre, el del brillante 
Cuerpo a que pertenecéis, el del valiente Ejército cuyas banderas j uraréis muy pron-
to, y antes que todos, puesto que simboliza a todos ellos, el de la madre Patria.» 
La inspiración sublime del representante del Colegio de Huérfanos, le valió una 
ovación justa y grandiosa. 
Estuvo acertadísimo en el asunto y en la exposición dejando un recuerdo imbo-
rrable en los oyentes. Fué por todos felicitado efusivamente y de corazón. 
Terminó el acto con un viva al Key dado por ei señor Coronel Director contesta-
do con gran entusiasmo y con la Marcha Real, que tocó acto seguido la banda de la 
Academia, 
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Como final se sirvió en la misma Academia un espléndido lunch, retirándose des-
pués muy complacidos todos los asistentes a acto tan conmovedor y solemne. 
A despedir a la estación al señor comandante Cuenca y huérfanos quo lo acom-
pañaron, los cuales salieron en el tren de las cinco y media, fueron el coronel Orte-
ga, teniente coronel Sanz, comandante Rey y los hermanos Sres. Salas. 
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1." —De la clasiflcación general: c a m i ó n 
Saurer. 
4,* categoría: 1.°—Camión Peugeot. 
5.* categoría: 1.°— Camión Saurer. 












































El I ü l CONTINENTAL I 
Concurso de vehículos industriales y militares 
FRANCIA 
1908 T2.' 3.' 
1909 
3.* categoría: 1.?—Camión Saurer. 
4.* categoría: 1.°—Camión Saurer. 
4,* categoría: 3.°—Camión Saurer. 
4.^ ^ categoría: 4.°—Camión Vlnot y Deguin-
gand. 
4," categoría: 6.°—Camión Vinot y Deguln-
gand. 
4.* categoría; 9."—Camión Panhard-Levas-
sor. 
6.* categoría: 1.°—Camión Saurer. 




























Camión De Dlon, 55 (traseras). 
— De Dlon, 56 (traseras). 
— Renault, 71. 
— Renault, 72. 
— Saurer, 43. 
— Saurer, 44. 
— Saurer, 47. 
— Saurer. 48. 
RUSIA, 1908: l . ° -De la clasMcación ge. 
. neral. 
ITALIA, 1908: 1.°- De las 4.» y 5." cate­
gorías. 
AUSTRIA, 1908: 6 Diplomas y 4 Medallas. 
ALEMANIA, 1909: L ° - D e las 1.', 2.= 
categorías. 
ALEMANIA, 1909: l . ° -De las 4.*, 5.' 
categorías. 
SUECIA, 1909: l . ° -De las 3.^ 4.% 5.'' y e.^ 
categorías. 
SODre Males CONTINEIITAL 
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BERNABÉ MAYOR 
3, E s p a r t e r o s , 3 .—MADRID 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra-
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 




I CARLOS KNAPPE I TELEFONOS 
AL CONTADO Y EN PLAZOS ! 
I ' e l e f o n e m a s 
"NAPE,, 
BMC /Ik X» m X X> 
TELÉMETROS PARA EL EJÉRCITO 
RNTEOJOS DE PÜMTERlVl 
PPflRflTOS DE PROYECCIÓN 
HERRRMIEMTflS DE ZnPflDOR 
; Alcalá, 38. — MADBID. — Alcalá, 38 ¡ :MIXaGENEST 
•X':>e:x^]e:xro n . ' o -aístat 
DE CAMPANA 
EN VARIOS MODELOS 




de CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
jtx A. X» ya. X X» 
Tipo MOCHILA para Regto. o Batallón. 
Tipo PATRULLA para ejcploracione.s. 
MODELOS PfiRñ REROSTñCIÓM 
TELEQRflFÍR Y TELEFONÍfl SiN HILOS 
aparatos de comprobación 
y medida eléctrica 
de la casa HflRTMñMN & BRflüN 
GRAN ALMACÉN DE PAPEL 
DE 
^ntonio Prieto 
IDesejag-eifio, Í3i3 -y Q^ 
Papeles le inipresliiD, alisados 9 sadoailos, para PerliMlGos, Otras g Lltoiraffas. 
Especiales para cronios. emliaiales 9 envolver. * Papeles le mío. * Gartollnas. 
<w r 
\ \ . 
INGENIEROS 
Aparatos topográficos 
Balanzas de precisión. 
Material de Dibujo 
y escritorio, 
Taqnfmetro H. Morin, nñm. 11.133. 
Microscopios, etc. 
Montera, 45 al 49-MADRID. 
CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GUZMÁN EL BUENO, 4.-MADRID 
Se eoQstfaye toda pbfa de ean« 
tepía en piedfa beppocjaeña, eali« 
za s y máfmoles . 
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros áe Madrid* 
CEMENTO P O R T L A N D ARTineiAL 
I^/TA-IIC-A. E,I3GIlSa:H-A.X3,A. 
Producción: 30.000 toneladas. 
HORNOS GIRATORIOS 
Análisis constante en la 
fabricación. 
CALIDAD Y PRECIOS 
SIN COMPETENCIA 
r>iK,ECCioisr: 




CXJ-A.I5K.O I D E I ? , E S I S a ? B 3 S r C I - A . S 
TOMADO DEL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . - ' 
EL F R A G U A D O 
principia á las 3 b. 30' 
y termina 
á las 9 h. 10'. 
MoBTKBO 1 X 1 . 
ÍD. 1 X 3 . 
ÍD. 1 X 5 . 
.<*. X - A . T C X t A - C C X O 1*1 
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. pLi^ ZA PALACIO, B,-&ARCELDNA. 
0 ^ 1 . _ DIRECCIÓN TEUG<\^ ricA,TUBOSTqMAS, 
\ 
í 
S I E B Y mípHSS-IIEIIIIHnEIITHS 
m \ TIHBiJHB If PDEBB 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GÜILLIET FILS & CÍA. 
C O i r S T B Ü C T O B E S B£X:CAITIOOlS 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULIGOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
L O S A S Y P A V I M E N T O S especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
T U B E R Í A S DE GRES Y D E CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
P O R T L A N D extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
A Z U L E J O S ingleses y del país. 
ARTÍCULOS S A N I T A R I O S : Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa do cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
BENZ 
de los últiínos modelos. 
BARQUILLO, 3 
Senliilos le la C o ü i i TmiialÉlliia 
1914 -^ = . ^ = — ^ — 1914 
' Ilínea de Filipinas. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, o sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 
Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio. 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre, di-
rectamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 
o sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , , 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 
Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que a la 
ida. hasta Barcelona,' prosiguiérido el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo 
para y de los puertos de'la'Costa oriental-de África, de la India, Java, Sumatra, China, >Iap9n y Australia. 
Ilínea de S^leWHVofk, Cuba Méjico. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directa-
mente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de 
cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tainpico con trasbordo en Veracruz. 
üínea de VeiiezdelaHColombia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto 
Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores'el 12 de cada mes para Saba-
nilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Ponce, San Juan de Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona, Mar-
sella y Genova. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con trasbordo en Habana. Conabina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacificó, para cuyos-puertos admite pasaje y carga 
con billetes y conocimientos directos. También carga para Puerto Barrios y Cartagena de Indias con trasbordo 
en Colón, para Maracaibo y Coro con trasbordo en Oura9aó y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo 
en Puerto Cabello. 
Ltínea de Sueños I^ifes. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de 
Montevideo el 3, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación por trasbordo en Cádiz con los 
puertos de Galicia y Norte de España. 
Ilínea de peinando Póo. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, -d,e Cádiz el 7, directamente 
para Tánger, Casablahca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz'de.'la Palma y puertos de 
la costa occidental dé África. ^ ' ' '. 
Begresj} de Fernando Fóo el '2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en él viaje de 
i d a . ;: ; V 1 '•• • . ! . • • . ; - • 
Ilínea de Cuba JB.éiieo. \ : ; 
Servicio meiiBual d, Habana; Veracruz y Tainpico, saliendo í e Bi|bao el 17, de Santander el l%-de"Gijón el 20 
y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirme 
y Pacifico con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios oonyenoionalea 
para eaniArotes de lajo. 
Estos vapores admiten .carga en las condiciones, más favorables y pasajeros, tC quiene».la Compañía da aloja- _ 
miento muy cómodo y trate esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Tambiéii se admite carga y ' 
se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar 
las mercancías que se embarquen en sus buques. Para rebajas a. familias, precios especiales por camarotes de 
lujo, rebajas en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero dirigirse a las Agen-
cias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 7o 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunica-
ciahes Marítimas 
Serv ic ios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean,^  entj'egados y de la colocación de los artículos cuya venta, 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. ' ' ] . . 
SERVICIO ESPECIAL,—Linea Brasil-Plata.—Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, 
de Gijón y Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, directo para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, 
Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y también pi-eoios convencionales para 
camarotes deJujo, 
MARCA A U T O M O Y I L I N A 
PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DE MOTORES 
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo. 
( D H J ®^ VENDE EN TODOS LOS GARAGES-EXÍJASE EL PRECINTO 
^"—^ Ollclna Central: Desmarais Hermanos, Zorrilla, 17 y 19, MADRID 
Batería de 5 bugías. 
Envoltura de fundición. 
Altura, 35 centímetros. 




DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEURISATEUR8 " M A L L I É , , 
^^^m0^f^^m^^^m 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. o. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905. 
Según K. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, 13. O. niimero 2 0 9 , 
los pedidos pueden dirigirse al Representante exclusivo para toda EspaS.a 
y posesiones de África 
RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, .EL ÁNGEL» MADRID 
FMCi DE LADEIO Y TEJi L i l i 
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de 
MATEO LÓPEZ (SIXTO) 
A-loaláL 1 0 4 ( m o d e r n o ) . — T e l é f o i x o s Í 3 S 4 1 -y 254zf2. 
Ladrillo de TT)esa para fachadas y ordinarios de todas clases 
y roarcas. 
§ e l^ acerv especiales de encar9o. 
PHOVEEDOR DE LA COMADTDAITCZA DE IITaEITZEIiOS DE MADRID 
Disponible. 
i-M.'. • 
RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRGITO -
Alas (D. Geaaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas. 
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutan sin 
cimbra. *> 
Aparlcl y Bledma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero. 
Aparlci (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de un «di-
fioio en el terreno de Buena-Vista. 
Arguel les (D. Manuel de).—Guia del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-bow. 
Bruna y Garc ía -Suel to (D. R a m i r o de).—Puentes de Cuerdag. 
Bruna y García-Suelto (D. R a m i r o de).—La supresión de la masita del •ol-' 
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaoes. 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las diatanoiaa 
que se leen con el anteojo-telémetro. 
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar da la plaza de Oádis. 
Giménez Lluesma (D. Ensebio).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pal lete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general da 
Aragón. 
Lizaso ^D. Ensebio).-—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de ediñoios 
provisionales. 
López Garvayo (D, Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
temas más empleados. 
Luna y Orilla (D. J o sé de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Higiene de la Construcción.. 
Luxán y García (O. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritor de fortificación. 
Marlátegul (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del 
Keino de Ñapóles por el Comendador Scribá. 
Martín del Yerro y Vlllapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de Buena-
Vista. (Ministerio de la Guerra). 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandla (D. Antonio).— 
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por !a comisión del Cuerpo 
designada. 
M a r v á (D. José),—La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora 
de guerra ordinaria. 
M a y a n d í a y Gómez (D. Antonio).—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de ertudio. 
Mendlzába l .y B r u n e t (D. Carlos).—Proyecto dé un cañón autom¿tico de 60 m i -
limetroi. 
Q n i r o g a (D. J u a n de).—Observaciones concernientes á los Cuerpos FacultatiroB. 
Qu i roga (D. J u a n de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
R l r a s y López (D. M a n u e l de las).—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pamplona. 
Rodr íguez A r r o q u i a (D. Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodr íguez D u r a n (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus^apUcaciones á la Industria 
y á la Guerra. 
R a b i ó y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras 
idefensivas. 
Rnlz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
S a l e t a y Cruxen t (D. H o n o r a t o de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
S i n c h e z Osorio (D. Anton io) , A l b e a r (D. Franc isco de) y Rodr íguez A r r o -
qu i a (D. Ángel).—Colección de signos convencionales parala representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sánchez T i r a d o (D. Anse lmo) y Garc ía R o u r e (D. Jacobo).— Aerostación 
militar. 
T e j e r a Magnín (D. Lorenzo de la).—Manual de Coloinbicultura y Telegrafía 
alada. . 
Te j e r a Magnín (D! Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio. 
T o r n e r de la Fuen t e (D^Eusebio).—Una aplicación de la teoría de números 
figurados. 
T o r n e r de l a F u e n t e (D. Eusebio).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
litar D. Félix de Azara y Peréra. 
Y e r d ú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa. 
T o t t e n (J. G.)-^Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hecbos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cere ro . 
Traducción por D. Jo sé M a r í a Aparici.—Instrucción para la enseñanza de la 
Girnnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y 
atlas). 
Traducción por D. Manue l de Luxán y García.—IJn proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
' W . Rüs tow. Traducción por D. T o m á s O-Ryan y Vázquez.—Guerra de Italia 
. en el año 1859, considerada política y militarmente. 
D. Ju l i o de W u r m b . Traducida por D. T o m á s O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectura militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Gena ro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. . 
Recopilación y traducción por Concas y P a l a u (D. Víc tor María).—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías do Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873. 
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel. 
(Se continuará.) 
